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D O S P E L I G R O S 
ACERCA DE LOS 
SÜPLICATORIOS 
SJfMÁ SOLUGSÓSi 
d i scus ión de los suplicatorios prosi-
gue lenta y ehirr iadora en las sesiones <e-
crelns del Congreso, a r r a s t r á n d o s e entre 
'dm abismos. 
l i n o , el de la i m p i m i d a d que goz.;iban 
hasta aÍ5ora los diputadi)S, hasta para la 
pe rpe t rac ión de delitos comunes. 
Ot ro , el de entregar l a justa i nmun idad 
y derecho á la c r í t i c a de los diputados, y 
aun el ejercicio de su invest idura en ma-
nos del Gobierno. 
E l p r imer abismo es pavoroso. La i n -
munidad de los diputados debe l imitarse 
á nreservarle de las persecuciones del Po-
der ejecutivo, ejercidas por medio tiei j u - IÍ̂  paSarolj tanto m á s á prisa cuanto más dr.I 
de y querida era la cotnpafn'a. Estos breves 
apuntes de impresiones, escritex; en el tTi« 
te momento de la separación, mientras en 
los ojos de los peregrinos brillaba \ina lá-
-uío no es' n i debe c o n s i d e r á r s e l e sino grima por el recuerdo de las meinoriascon-
M I O no cb u i . M ^ ' ^ - rnoveíloraSj gozadas por tan poco tiempo, 
como simple ciudadano, con los mismos ( j ^ s j e p ^ ofrecer á los numeroso»: lectores de 
EL DEBATK una muestra, aunque débi l , de 
I M P R E S I O N E S 
LOS PEREGRINOS 
STA NAC 
G R A T O m E G V E R D O 
Era qui/.ás una i lusión la mía , cuando á 
la llegada del tren qüe conduce desde Cíyi-
tavecchia á Roma los peregrinos españoles 
yo creía que una luz nueva de fe y de amor 
llegara con ellos, acompañándoles desde 
aquellos lugares que fueron testigos mudos 
de la tragedia del ( iólgota. ¡Y cuando de-
viva voz, de a lgún p ío peregrino yo oía re-
petir las dulces impresiones sobre la lejana 
Jerusa lén , sobre la pequeña Belén, me pa-
rcela probar aquellas miomas emcwjione^, 
aunque no he disfrutado nunca de la serena, 
y conmovedora satisfacción de v i v i r al lá, en 
Ja .nostálgica Palestina, aunque fuese por 
poco tiempo ! E l tren corría aun por la triste 
c a m p i ñ a ' romana, y seguramente de los pe-
chos de los pere<írinos salía fatídico el g r i t o 
hacia Roma, liacia la ciudad santa por exce-
lencia, hacia la. reina del mundo. ' 
Los pocos días de estancia en la coomópO' 
d ic ia l , en procesos que sean mordaza 6 
d e t e n t a c i ó n y secuestro. 
E n todo y para todo lo d e m á s , el d ipu-
fleberes y sujeto á las mismas, leyes que 
los restantes españoles . 
Que porque se represente á un distri-
to ya sea dable injuriar, y calumniar, y 
hasta estafar, y aun cometer otros deli-
ios comunes, de los que dijo San Pablo: 
nec nominenUn in l e r vos, no es tolera-
ble, no debe continuar; hay Que poner 
coto á, eso y barrera infranqueable. A s í 
como á la extens ión que á esa mal en-
tendida inviolabilidad se confería, apli-
cándola á amparar amigos y correligiona-
rios y cómpl ices . 
Por otra parte, no es posible cerrar los 
ojos á la luz y verdad patentes, y desco-
«occr que el Poder ejecutivo, el Gobier-
no, influye indirecta y aun directamente 
en el Poder judicial, sobre todo si se tra-
í a de cuestiones pol í t icas . 
Dar, pues, facilidades para que el pre-
sidente del Consejo ó el Gabinete en ple-
no, procesando sin motivo ni fundamento 
á un diputado, á t í tulo de lesa majes-
tad, v. g., le suspenda y detente la in-
vestidura, y lo inutilice para el desempe-
ño de la representación que le confirie-
ran sus electores, tampoco este desafuero 
puede consentirse. 
¿Soluc iones? 
Que la inmunidad parlamentaria, en 
España , como en Inglaterra y los l ista-
dos Unidos, cuna del rég imen parlamen-
tario y país donde las instituciones par-
lamentarias son verdaderamente constitu-
cionales, respectivamente, sólo se extien-
da s í tiempo de ir y volver á la Cámara, 
y al ejercicio en ella y los Centros oficiales. 
Mas para conocer de la conces ión del 
oportuno suplicatorio, debe entender el 
Congrcso.Pues aun cuando en él el Go-
bierno cuenta con la mayoría , por la pu-
Hoy celebra el setenta y siete aniver-
sario tí© su natalicio Su Santidad 
Pío X. 
En este día de regocijo para el orbe 
católico, EL DEBATE hace llegar el 
homenaje de su más acendrado cari-
ño y de su inquebrantable y humilde 
obediencia hasta las gradas del trono 
augusto del anciano Vicario de Cristo 
en la Tierra, pidiendo al cielo que le 
conceda largos anos de vida para 
bien da la Santa Católica y Romana 
Iglesia. 
E N S A N G I N É S . - L A F I E S T A D E L C A 
lo q u é yo sent í peregrinando por los luga 
res m á s bellos de la ciudad eterna. 
Roma reúne en sus antiguas memorias tres 
civilizaciones: la antigua, la medioeval y la 
moderna. 
No hay rincón de esta dichosa tierra que 
no hable al corazón con la palabra de la í e 
ó con la otra de las memorias. La misma 
campiña romana, que se extiende en^el ma 
ravilloso abandono del tiempo, todo alrededor 
de Roma, tiene un sentimiento mís t ico que 
impresiona. 
U n grande escritor decía al acercarse á 
Roma que la campiña romana «es tan triste 
para recordar al peregrino que se acerca 
Roma , . á aquella ciudad mundial que no cono-
ció nunca el día del exterminio, y que tam-
bién en los momentos m á s t rágicos tuvo siem-
pre la alta protección de Dios. 
L a calle arqueológica , que desde el anfitea-
t ro Flavio llega basta las inmensas termas de 
Caracalla, que se extienden por la «Vía Ap-
pia», m á s allá del monumento de Cecilia Mé-
tela, conserva en un culto casi idolátr ico los 
recuerdos de la Roma republicana, de la 
Roma de los Cesares, de la Roma de los Pa-
pas. Y las hemos observado bien las sacras 
reliquias de los años pasados. La hemos ob 
servado en Compañía de D . Eugenio Moltó, 
el genial corresponsal, de la peregr inac ión , 
el distinguido é ilustrado periodista, que la 
España católica justamente tiene en tanta 
consideración. 
E l sol, con sus rayos morientes, besaba 
las ruinas, donde se arrolla la yedra en la 
rigorosa vida pr imaveral ; en el centro de 
l a arena del anfiteatro Fia v io estaba reuni-
da l a peregriiiiación española . 
E n aquellas caras se leía la serena imptre-
s ión de cnconlrarse allá, donde un día mu-
rieron por la cruz miles y miles de cristia-
nos. 
Roma hablaba soberana al corazón, y á su 
vez no era posible quedar calmos, tranqui 
los. V l a vieron los píos peregrinos, tanto 
entre las ruinas del Coliseo como en las ca-
tacumbas de San Sebast ián , aquellas cata-
cumbas que en los primeros tiempos del me 
dioevo eran las ún icas conocidas, t é r m m o del 
mundo entero, que poco á poco se convert ía 
á la verdadera rel igión. Las recordará el 
óp t imo amigo Mol tó , el compañero querido, 
las pocas horas que pasamos en las grandee 
galer ías de las catacumbas de Donnetila, con 
las memorias grandiosas, tanto cristianas co-
mo paganas, ya que justamente í u c una hi ja 
blieidad de las discusiones, y los medios de lá familia patricia'de los Flavios, la cual, 
de que gozan las minor ías para su í eg iú - jáe^és úf haberse ^ f ^ j o ^ . C ^ t o t o r ; 
ma defensa, y para estorbar las extrali-
jnitaciones del Gobierno, los atropellos 
$on dif íc i les y poco comunes. 
Dados los incurables vicios del parla-
ínentar ismo, es esta la so luc ión que de 
menos inconvenientes adolece. 
Aquí , como en tantos otros extremos, 
lo peer sería e l s talu quo. Y lo mejor la 





(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA I. 20. 
Mañana cumple el. Pontífice setenta y siete 
años. 
Con este motivo se han recibido en el Va-
.licauo mul t i tud de telegramas de felicita-
ción def mundo católico. 
E l ministro de Estado francés ha ofrecida, 
ño r mediación del cónsul general en Jerusa-
mo, regaló á sus correligionarios su maravi-
llosa v i l l a en la «Vía Ardeatüia>. 
Allá , justamente, la historia de la pintu-
ra cristiana se remonta hasta el primer siglo, 
representado por el simple dibujo de la Vir-
gen, para llegar hasta el siglo cuarto, con 
la imagen de Nuestra Señora entre los Re-
yes Magos y los recuerdos a ó u m á s gran-
diosos de la predicación de San Gregorio 
Magno. 
Hizo muy bien, pon- lo tanto, el incan íab le 
director de la peregr inac ión , el distinguido 
Sr. Urquijo, de coronar la visita á los San-
tofc Lugares con liacer arrodillar á sus com-
pañe ros de peregr inación dclaate del Sumo 
Pontífice después de haber admirado aquello^ 
lugares, que demuestran, t ambién á los m á s 
escépticos cuanto sea grande Roma y como 
«e-a maravillosa su obra. No me en t re tendré 
en habla* de la audiencia pontificia. E l se 
ño r Mól tó , muy justamente, ha reservado 
para s í hablar de» i m argumento tan bello. 
Sólo diré que el discurso de P ío X tuvo mu-
cha importancia polí t ica, como ya dije en mi 
telegrama. La voz del Pontífice hab ló al co-
Tay.ón, pe-re t ambién á la inteligencia, á la 
razón, cuando insis t ió en el concepto que 
en la religiÓM debe prescindirse completa-
mente de la polít ica y cuando recomendó á 
los católico* de E s p a ñ a la u n i ó n para vencer 
al eaieanigo y ser seguros de la victoria. \? 
ahora tgdo acabó.. . É l silbido de l a locomo 
tora me ar rancó bruscamente del s u e ñ o para 
conducirme á la realidad; me hab ía t ambién 
acostumbrado á d iv id i r las cortas horas del 
ES O k í s p o de E&áSaga » 3 C l e r o y t i s t e s 
díe Ea S í é o e s E s . 
Vna vez m á s , amad, hijos, la ola de la 
amargura lia invadido nuestro pecho, dc_ 
jando en él sedimentos de dolores; pero en 
todo el calvario de ta vida por el que Nos 
han pasado los años , que plantearon nues-
tra cabeza, ninguna pena ha sido tan hon-
da, n i n g ú n sufrimiento ha sido tan acerbo, 
n i n g ú n dolor ha sido tan sentido COJIO el que 
roe hoy las rníocs añosas de nuestro espír i tu 
con el diente cruel de la pérdida del maes-
tro insigne, cumbre la mas elevada del i n -
genio humano contemporáneo, foco el m á s 
intenso de la: civil ización mundial . . . , porque 
nunca hemos visto á la Iglesia y á la Pa. 
tria llorando con m á s desconsuelo, n i abra, 
zarse cofi m á s unidad de seninmienlo, n i con 
más concordia y efusión recíproca de pesares, 
como lloran y se abrazan hoy ante l a tumba 
del gran Meñéndez y Pelayo. 
Y cuando pesaroso y agobiado por e l do. 
lor de no poder hacer nada digno del cr í t ico 
coloso, ñ a s d i sponíamos á llorar y á pedir... 
experimentamos al ivio y refrigerio en nueetra 
carga, al leer el adjunto telegrama que por 
conducto de nuetro venerado Hermano el 
Obipo de Madrid-Alcalá ha tenido la fina 
atención de enviamos la Junta Central de Ac-
ción Católica. 
Dice as í el referido telegrama: 
«Junta Central Acción Católica, descando 
honrar memoria insigne escritor Mcnéndez y 
Pelayo que tan eminentes servicios pres tó 
causa católica, acórdó erigir en esta corte es-
tatua costeada suscripción popular y rogar 
V . E . secunde iniciat iva abriendo en esa 
Diócesis lista suscr ipción.—Obispo Madrid-
Alcalá.* 
Con la misma sinceridad que abrimos 
nuestro corazón al sufrimiento por la des-
gracia, abrimos nuestra alma á los entusiaB-
inos por pepetuar su memoria y queda cons-
t i tu ida nuestra secretaría de Cámara en Cen-
tro de suscripción. 
Por Dios, por la Ciencia, por la Religión y 
por la Patria Vuestro Obispo, que aunque 
agobiado por los años siente todavía lo gran-
de y lo hermoso como en los d í a s de su j u -
ventud, os pide un- óbolo y un. t r ibuto para 
elevar la colosal figura de Mcnéndez y Pela-
yo sobre un pedestal, y (¡ue su estatua hable 
á las venideras generaciones diciendo: «Me 
elevaron' á este si t io la Religión y la Patria 
que se besan y se hermanan en m i frente.» 
Málaga , 24 de Mayo ig i2 . 
J U A N , OBISPO D E M A L A G A 
E N - S A N G I N E S . — E l S r . O b i s p o en e l a c t o de r e p a r t i r l as m e r i e n d a s que se d i e r o n á l o s p o b r e s . 
Con gran soienmidad celebróse ayer tarde 
la tercera fiesta del Catecismo, organizada 
por el digno párroco D . Antonio Soria. 
Momentos antes de la hora anunciada pa-
rtí el comienzo de tan hennosG acto l legó á 
la iglesia parroquial el i lus t r í s imo señor 
Obispo de Madrid-Alcalá, que fué recibido 
en el atrio por el cura párroco, el secretario 
de cámara y gobierno de la diócesis y el 
mayordomo del Seminario. 
liMnediatamente dió comienzo la ceremo-
nia. La iglesia, primorosamente adornada, 
presentaba u n aspecto deslumbrador. In f in i -
dad de n iños , pjertenecientcs á los colegios 
de la parroquia, llenaban todo el recinto de 
ésta. 
Momenitos después subía al pulpi to el ca-
nónigo D . Diego í o r t o s a , encargado de proL 
nunciar la plát ica. 
En tono dulce da principio á su oración, 
que es escuchada atentamente por loe n iños . 
«Fiesta trascendental—empieza diciendo,— 
que debe gravarse con caracteres de luz en 
vuestra memoria, es esta que en los actua-
les momentos celebráis y que viene á ser 
á manera de pórt ico, de arco de t r iunfo, de 
la que celebraréis mañana .» 
Comprendiendo que los n iños suelen fijar 
m á s su a tención en las historias y en los 
cuentecitos, dice que quiere comenzar por 
narrarles nr. sucedido que, por la forma, se 
asemeja á un cuento. 
.«Una vez- d ice - - reun ié rense varios sa-
pient í s imos Cardenales de la lglcsi;t Ronm-
na á conversar. E l tema de la d iscus ión vino 
á recaer sobre el siguiente punto: ¿ Qué l i -
bro era m á s ú t i l , m á s trascendental para el 
género humano? 
Hubt" diversidad de pareceres; quién se 
decidió por la Divina Comedia, quién por el 
Quijote. A\ fin: Señores—dijo el m/is ilustre 
de todos, interviniendo en la contienda,--la 
solución del problema es c la r í s ima: la B i -
blia, palabra divina, libro' de Dios, ser ía el 
m á s út i l de todos los libros, si no existiera 
el Catecismo, que es la Biblia explicada, la 
Biblia puesta al alcance de todas las intel i -
gencias, y con cuyo estudio y práctica llega 
el hombre á la real ización de su eterno des-
tino.» 
Habla después de las carreras y profesio-
nes, afeando enérg icamente la vagancia. 
Dir ígese á los maestros, haciendo notar 
que no basta saber el Catecismo, sino que 
también es necesario practicarlo, á cuyo 
efecto les encarece inculquen á los n iños la» 
hermosas obras que en aquél «e encierran, 
procurando que ellos—los n i ñ o s - l a s lleven 
t ambién á cabo. «No otra cosa es—dice—el 
acto que a q u í esta tarde se celebra, en el 
cual se realiza la bella m á x i m a de «Dar pan 
y hojas de Catecismo.» 
Por ú l t imo , habla á los n iños del soicm'ne 
acto de la Comunión que m a ñ a n a rec ib i rán , 
y terivina -con estas c'locucn¡.i:w.-; i . - ».••«?.«•* • 
«•Entonces, cuantió sinlúi^ •.• .-• • i •• lá-
grimas vuestros ojos y -de • fí? i '«e# 
tros labios; cuando exptriii!-..i?í'•!,>; C«ts duh. 
císimas eíñocicnes que sint ió Mqiia Saní í* 
sima teniendo entro sus brazos á íestícriséof^ 
cuando s in tá i s lat ir junto á v u ^ U o t 'í 'a/óii 
el corazón, divino, entonces tOv-.ii*:. '-i á Oiof 
vuestras plegarias, esas p l e g a r s u b i -
rán al.cielo vestidas dt Virgen, cfü-s plcga* 
rías q u é recogerán los angeléis, -vtiGftMw feer* 
manos, en las puertas de la Gí ím 1 y 1 ¡y. pn• 
sentarán de rodillas, en baudeja de befan-
tes', en bandeja de inocencia, ante éí trono 
del Eterno.» 
Así que hubo terminado su elowientíísi-nia 
plát ica el i lustr ís inio canórJgo Sr, ^'oíios'a, ñhi 
principio el reparto de premios cuite los ni-', 
nos, que consistieron en 12 cartitias del Mon, 
te de Piedad para los 1,2 aUiüiüO» más ítpli;' 
cados, y diplomas, l ibrós 3- medaitas á ié-
dos los" demás . 
En el atr io d is t r ibuyéronse asimismo ú to-
dos los pobres de la pai ' toqui í .fwquctitoí, 
conteniendo una libreta y distiatos comes-: 
tibies. Cada paquete llevaba unitk» un Cate-
cismo. E n total se repartieron 230 («iqueteá. 
E l acto te rminó muy cerca de las sjcle. 
Entre los asistentes á él tuvimos e l gusta 
de ver á los señores m a r q u é s de Montalvo, 
conde de Sepúlveda, Mac-kron. y otros cuyo 
nombres sentimos no recordar.—rf. Ít> M- \ 
EN EL PALACIO DE BIBLIOTECA 
D£ 
p    d í a con mis buenos peregrinos, qne casi casi 
Jén, u n a r t í s t i co regalo al Patriarca latino creía no poder m á s v i v i r sin su compañía . 
monseñor Camaffei. 
E l Patriarca le La condecorado con la Or-
Sen del Santo Sepulcro, con placa. 
Las autoridades de Roma haai arrestado á 
wn individuo que se hacía llamar conde de 
ursi , por considerarle complicado en diferen-
ies estafas á diversas personalidades, ú las 
íua les las sacaba dinero por medio de fantás-
licafe especulaciones, promet iéndolas p i n g ü e s 
0^naucias. 
Un periódico liberal asegura que €1 conde 
Drsi ha sido recibido por el Pontífice en au-
diencia privada y que el Cardenal Mer iy del 
Val le ha dado sumas considerables para la 
edificación de un salón para peregrinaciones. 
E l Osservatore desmienffe rotundamente 
que el Papa recibiera al conde Orsi v e l Car 
denal Merry del Val le diera dinero. 
Cada cara me recordaba un amigo. ¡Buenas 
y amables personas! Aunqne lejos de nos 
otros, todos los recordaremots con amor y ca-
r iño , y Roma, la madre común , conservará 
siempre de ello* u n recuerdo muy agradable. 
FRANCISCO T V R C H J 
Roma, 26 Mayo J912. 
L A DIRECCIÓN 
iimía parroquial de Acción Católica 
de San Sebastián. 
Hoy domingo, á las cuatro y media de la 
íü ide , se ce lebrará en el Centro de Defensa 
Uocial, Pr ínc ipe , 7, la solemne iaaugum-
itíón d« ín Sección del Sindicaii) obrero /«-
fnmtno do ¡a H n m n l a d v , que se establece 
* i I» ^arrogoiii d§ San gébes t i áo . 
DE LA 
1 
Siguen estos d í a s barajándoee nombres 
para este eargo preeminente. 
Pero los de loe Sres. Rodr íguez Marm 
y Meñéndez Pidal se cotizan m á s altos que 
©tros algunos 
Nosotros orcemos que ya se ha discutido 
suficientemente en l a Prensa y que el Go-
bierno ha podido pulsar la Opinión en toda-^ 
sus fases. 
•Sólo resta que se decida por alguno «le 
los candidatos. 
Esperamos será por el Sr. Rodiwuc-íi Ma-
rín, que tantos mér i tos tiene can t i a íoos cu 
esa razóiv, $in desconocer, no ob^t-intc, Í Í ¿ Í 
£?Teyantes dotes del Sr. M e n é i w W Mdal. 
E x p o s i c i ó n j e Bellas Artes 
PREMIOS DE ESCULTURA 
V.) Jurado de la sección de Escultura ha 
dictado e l siguiente fallo: 
Primeras wedflíías. - Moisés de Huerta y 
José Capuz. 
Segundas nu<?<iiirt5. —Roberto Rubio y V i -
cente Na.varro. 
Terceras ínedoZíos.—Rafael Rubio, José Pé-
rez, Eusebio Á r n a u , Agredo Sanginetto, Juan 
Adsnaro, José Mar ía Camps, Dionisio Rena-
res, Joeé Mateo Earauli, Francisco Marco 
y José Canarias. 
Metuioms honoríficas.—Carlos- Ridaura, 
Damián Pradcll , Juan Pellisa, Rafael Bor_ 
ges, León Barrachea, Lu i s Sabadell, José 
H . Domenech, Julio Vicent, José Arriero, 
José María Bosque, Pablo Gargallo, José 
María Ballester, Ramiro Rocamora, A . 1,6-
pe/, Juan P iqué , T o m á s Argiielltf; Francisco 
Avilés y Manuel Laviada. 
Cowdecoracioms.—Categoría de primera 
medalla.—José Montserrat, Migue l Oslé y 
Luciano Osié. 
Categoría de segunda" medalla.—Enriquje 
Marín, Antonio Alsina, Gabriel Borrás , Ma-
nuel Garci Goiteálea: y Joaquín Bilbao, 
Categor ía de tercera medalla.—Juan Bau-
tista Folia. 
Todas estas recompensas han sklo p r o p ú é ^ 
tas al señor ministro de Jntrúcción públi-
ca y Bellas Artes por unanimidad del Jura, 
do de esta sección. 
LA MEDALLA D E HONOR 
En la Expos ic ión de Bellas Artes se verifL 
có ayer tarde la ve lac ión para otorgar Ja 
medalla efe honor. 
Constituida la Mesa por el subsecretario de 
Ins t rucción , D . Natalio Rivas, empezó la vo. 
tación, que pres idió el inspector general de 
Bellas. Artes, D . Alejandro Sa ín t -Aub in . 
De los 222 artistas que t e n í a n derecho á 
votar tomaron parte en la votación 81.' 
Verificado el escrutinio, el resultado fué el 
siguiente: 
í ) . Ignacio Pinazo, 80 votos. 
D . José Moreno Carbonero, 1. 
F u é proclamado, pór lo tanto, el primero. 
Ea proclamación del insigne artista fué 
acogida por todos los presentes con una nu-
trida salva de aplausos, y su hi jo , que asis-
t ía al acto, felicitadísimo por sus compa 
ñeros. 
Pasado mañana martes, á las cuatro de la 
tarde, se ce lebmrá en el palacio de Bibliote-
ca y Museos Nacionales la velada organiza 
da por el Centro de Defensa Social en honor 
del sabio polígrafo D . Marcelino Men'mdez 
y Pelayo, con el programa siguiente: 
i.0 Marcha fúnebre de la .sinfonía I I I (he 
r ó k a ) , de L . V . Beethoven, ejecutada por la 
Orquesta Sinfónica de Madrid , bajo la di-
rección del maestro D . Enrique Fe rnándea 
Arbós. 
2.0 Discurso del Exemo. Sr. D . Alejan-
dro Pidal y Mon. 
3.0 Contribiición poética, de D . Ricardo 
León, leída por D . Ricardo Calvo. 
4.0 Salmo 50: Miserere me i Deus, Goicoe 
chea. 
Versículo.—VIH. «Ecce enim veri tatem» 
I X . «Anditui meo dabis». 
X L «Cor meum crea». 
X V I I . «Quoniam «i voluisses». 
X J X . «Benigne fac Domine». 
Interpretado tí copella por los coros de la 
Capilla Isidoriana, bajo la dirección del maes 
tro D . Juan Asensio Roca. 
5.0 Discurso del reverendo padre fray Mel-
chor de Benisa de la Orden Capuchina. 
6.° Ep ís to la á Horacio, escrita en verso 
por el maestro D . Marcelino Menéndeíz y Pe 
laycí, le ída por D . Ricardo Calvo. 
7.0 Necrología, leída por D. Marcelino Mc-
néndez y Pelayo en la velada que el Centro de 
Defenfiá Social de Madrid organizó en honor 
de t>. José Mar ía de Pereda, recitada ahora 
por á i . Ricardo Calvo. 
M Marcha fúneWe del Sigfredo, de R. 
W á g n e r . 
9.0 Discurso-del EXCIÚO. Sr. D . An ion io 
t M á u r a y Móntaner . 
10. Liherame .Domiifí .—Responsorio & 4 
voces, compueirto para las honras de Cer-
x-antcs y dedicado a la Real Academia Espa 
ñola, por D . Francisco Asenjo Barbieri. 
Cantada á capella por los coros de la Capi-
lla Isidoriana. 
SS. MM. as is t i rán á la velada. 
P a r a e l m o n u m e n t o á M e ñ é n d e z y 
Publicados é no. no oe devuelven origínalos, 
les quo envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
ia inserción g r a t i s . 
BABCELÜNA J. 23,10. 
M a ñ a n a se publ icará la primera l is ta en la 
Prensa contribuyendo á la suscr ipción nacio-
nal para el monumento de Mcnéndez y Pela-
yo, abierta por la Junta diocesana. 
Encabézala el Obispo, con 200 pesetas, si-
guiendo los canónigos y miembros de la j n n 
ta diocesana. 
Asciende el total á 771 pesetas! 
ASILO DE LA fEiHMD 
E l domingo día 9, infi aceta va de] Sant í -
simo Corpus Christ i , á las seis y media, 
misa de Comunión general, y por la tarde, 
á las seis, Trisagio cantado-, se rmón y so-
lemne procesión para la visita de altares. 
J É 
q o * _ * e g a l a B l á D E B f i T H Á s o s l e * t o i « e B . 
4.000 PTAS. m*9 89 
celebrará en tos m* 
meros días dejuJioj 
TREINTA VALES dan 
derecho á un biliafe 
para s i sorteo de 
——--
Ü E M I C A R T E R A 
L l í l C U E S T I Ó N 
D E L 
J U E G O 
R E G L A M E N T O S V T A P A D E R A S 
D. ObOulio es un perfecto eabáUcvo que viste 
la Viltima, qoe luce unas hermosas Bortijas con eaáa 
brillante como un gaabanao, quo se da una vida d 
príncipe y que nadie sabe de dónde lia sacado don 
Obdulio todas esas «cosas»... Cuando algín indis*** 
to ha pretendido bucear en ese misterio, D. Ob 
dulio se ha limitado & sonreir, dúnduse unce gol 
pecitoe en el abdomen. 
—j Amigo mío; los negoeioe, nada más que Ice nc 
gocioe; ahí tiene usted el origen do toda mi iortuna 
¡Eso sí; los negocios hay quo entenderlce, hay qne 
saber buscarlos, yendo á ellos con una Talentía muy 
grande; si no,-es usted hombre al agua)-.. 
Esta tarde, el cronista se ha e^contrqdo en la ea 
lie de Alcalá con el «hombre do loe negecioes. 
—] Adiós, «don Cuwo» ! 
- : Adiós, ü . Obdulio! 
—¡Hombro, me alegro muchísimo de cneonlrade 
á usted!... Es» actitud de Canalejae respecto del 
juego ee intolerable. Hay que pedir la reglamenta 
ción. Usted de Eegoro opina lo mismo, y una crónica 
e» este sentido resultaría rany oportuna. 
—¡Caramba, D. Obdulio, pues no sabe usted lo 
que lo siento!... 
¿Cómo?... ¿Pero es que usted pretende <nie DO 
so juegue? 
Sí, señor; como pretendo que no se robe, n i se 
aeesine, ni Be cetaíe!... 
Con el juego no es posible acabar, peec á .todas 
las íeyee y á toda» las saneiomeB y á todee k-e «s-
tucraos de loa autoridades. En seereto no íaltaján 
sitios donde «ec tire do la oreja i Jorge». 
—Admitido; pero con arreglo ¡1 semejante critovio 
habría que reglamentar tí homicidio y el robo y te 
doe tos delitos contra las personas ó contra lae cO-
«JW pjevisíoe y penados en el Código penal. ¿Es pos-
ble evitar que un individuo apuñalé á otro, p e » 
4 todas las leyes habidas y jpot haber? ¿No? Pues 
reglamentemos esto. Una cuota de tantae pesetaa dará 
derecbo á despenar á un semejante con toda la pron-
titud y limpkaa posibles... j Comprenda usted que 
la consecuencia resulta un disparate! El juego está 
prohibido; el juego debe de ser perseguido á raja-
tabla, ni más ni menos... ¿Que los resultados en la 
práctica dejan mucho qne desear? Vea usted lo que 
catá. ocurriendo ahora, que de «veras» m ha querido 
prohibir el juego. 
—¿Y qué ha ounido?... 
—¿Le parece á usted poco? ¡Piied wnciUamento 
que ea Madrkl no ge juega altera «on ninguna 
partes!... 
—jVerá usted )o oue tarda en solverse á jugar?... 
—No lo dudo: pflM quedará ¿ORAlrado que cuan-
do «tes GobkmoB quieren» no » jocga y que no 
hay razón pava quo loe Oobiernoe toleren lo quo no 
debe consentirse... 
—Pues cié» usted qoe los que «conocemos» oí nego-
cio del juego trabajaremos todo lo humanamente po-
sible para lograr la reglamentación... 
D. Obdulio se ha quitado hoy la careta. Y» sabe-
mos de dónde proceden sus sorfcijap, dgarnsw 
habanos y eiw esplendideces. .. ¡LCB •negoek*»! 
CVRRO VARGAS 
V I S I T A S R E S ! A S 
L O S R E V E S D E B U L G A R I A 
(DE NUESTRO SCRVlOiO EXCLUSIVO) 
PARÍS i . t"r. 
Se Jiaii recibido notic ias de Feiqit.iei' ooñuíf 
mcíviidoí Éaber llegado á dicha est8.c.i6n, sii< 
novedad, ía Reilia titiilleí-miiia y el IMUCIÍ)̂  
consorte. 
Fueron saludados por ol subjefe díA p i o t ^ 
coló, el preíeCto del í^or t í , el £ol>eiíiador d d 
Montesgieiix y las demás autondadCíi locales; 
Los Reyes p a s a r e » revista á las ti<H>aa 
hici«ron lo* honores y á la una paiík-ron ed 
tren especial parij esta, adcítde Üegwán á las* 
cuatro y cuarto.de lá tarde.-
L a P s * e n e « . 
PARÍS T. T». 
La Prensa hace grauxles elogios de la á e i 4 
im Guillermina de Holanda y Cíifial/a (as ¿«a-f 
hdudes que la adornan, y "dice Cjite hoy, 
su llegada y durante su permaueiteia m . 
rís , será festejada como se merece la KS' -
sentante de u>n pueblo C.OM\O el holT^d^s. quí i 
tan s impát ico es !á la Francia. 
L l e g a d a , r e c e p c i ó n y feaísejiaete-
PARÍS t . 23. 
A las cuHiro y media han llegí«!(f> en üoni 
especial la Reina Guillermina y el Rey ooiu-
sortc de Holanda. 
Se hospedan en parte del PalAcio de Ke1-
^ocios F.xtTaiijcros, cuyas h a b í ^ e i o u c s han 
«ido depuestas convenientemente. 
Durante los tres (lías que pciüiattccccáíi 103 
Reyes en Pa r í s onrkárú el pabefloti íío-laiuk'» 
en el Palacio. 
Hiao los Jioüovc* un rt-gim-ieuto, cny;« ba%' 
da tocó á la llegada do los Reyes el I t M ^ 
holandés. 
1.a Rt in í i subió la esenlera de IVÍHCÍO IUI 
brazo de M. Fallieres, y MÍ!d.. Fallieres 
panada por el Rey oonsbrtt;. 
E n la meseta superior c^pcfaUa ¿VÍ, t \ v i u ^ 
réj quien, despaés de la salutación de bien» 
venida, llevó á los Reyts á luí- tiy.^acione? 
que haji de oeupai. 
Iiunediatamente fueron visitador t*>' e5 tei 
presi<lente Loubeí . eelebnín'dose de^niés b f i 
liante recepción diplomát ica . 4 
Como la Reina «e hallaba inoy x k y m t A 
fué dispensada de hacer la visita al {Mcs!d':ti 
te, como prescribe el protocola. 
Los Reyes enviaron', por medio íle tsu r-^ 
ballenzo, tarjeta» á Fallieres y á tos p ;e i* 
denles de las Cámaras . 
A las nueve de la noche se celebm ín co-
rnuda d« gala en el I t l íseo, á la que asista» 
los Peyes, invitados .por Fallieres. 
M. Fallieres v la Reina Guillenniua b i imía 
ron por la pfl-osperidad de los dos países , ha 
ciendo resaltar las excelentes relaciones q u / 
unen á Francia con Holanda é l i ic ic ion Vo£*; 
para que és tas sean de día en día m á s c&l»^ 
has. 
La Reina Guillennáiia dorniii'á en la CSKM 




VlKNA i 17, . 
Í Muñana l legaróa á esta el Rey Fernando y 
lia tvcina «le Ünlgaria,.Jos.cuales vfeHaránÜii-" 
^ ii ] iuedinlamenfe a í Emperador Frai)<5sco 
POR fKhtr.KAVG 
(DE NUESTRO SERVICtO ÉXCLÜÍiíVO.) 
PARÍS I. EL 
Anñncianse prós-imeg nioviraieiito=; diiiil'-i-
áüecs . ' . 
^Scgún parece. M . Bíñncbára des FOÎ GS 
ra nombrado prCóidcníc de la ,. DelepacíiST 
francesa en comisión en los ririnec^. y t i f r . 
Beaumarchais, subjefe do la Olidijn dé. ' á ¡M% 
marroquics c» ej minisfc^ ' " K ^ . t ó 
I m i m m ^ * « * 
Domingo 2 de Junio de 1912, . EL. DEBATE; 
AñoII.-Núni,2!3. 
L a Mrka trata de impedir 
E L P A S O 
á los franceses 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSÍVO) 
FEZ 31. 
Dos rckkas que hab ían salido de esta capi-
aal han sido desvalijados cu e l camino pol-
los rebeldes. 
Confidencias indígenas dicen que dos har-
kas han vuelto á reconcentrarse a l Este de 
Fez. 
Han llegado aqu í hoy nuevos refuerzos. _ 
E l general Moinier proyecta realizar maña-
na un movimiento ofensivo. 
Noticias de Sefrú dicen que los rebeldes han 
atacado nuevamente aquella población, sie^ 
do rechazados, con grandes bajas, por los 
adictos. 
TeSsgrsaf áa « I P 8 » i í ! « n t e . 
PARÍS I. 12. 
E l general Lyantey ha dir igido hoy un 
despacho ai ministro de Negocios Extranje-
ros,, en eLque trata principalmente de cues 
tiones. a d í u m i ^ r a t i v a s . 
Manifiesta t ambién que la harka que está 
acampada al- Nordeste de Ffc¿ ha recibido, al 
parecer, nuevos contingentes y que, por lo 
vista, se dispone á situarse en los caminos 
que conducen á aquella capital con objeto de 
impedir ó por lo menos entorpecer el paso 
de las tropas. 
Aflade el residente que las lineas telegrá-
ficas con Mcquinez tan pronto quedan corta-
das como restablecidas, resultando por lo 
mismo muy difíciles las comunicaciones con 
dicha plaza. 
E n o! gsussto Ú9 o b s s p v s c i ó n * 
ÜXDA I. 
Según rumores, varios grupos de g o u m r ó 
iMéiipiretes del país y del Cuerpo llamado dV 
pbservaeión han sido atacados por los reoel-
des en el Muluya, cerca dé Marada, haciendo 
Íes bastantes bajas, cuyo n ú m e r o se ignora, 
^ matándoles á los dos jefes que llevaban. 
PARÍS r. 13. 
IJu radiograma recibido de Fez por el Aío-
Un, con fecha de ayer al mediodía, señala 
\m. cacuei í t ro de poca importancia entre un 
destacamento de caballería, que realizaba un 
íieconocimiento, y las avanzadas enemigas, á 
dos ki lómetros de Bab Fetuh. 
Lhi spahi resul tó herido. 
PARÍS I. 13,15. 
Esta mañana se ha celt-brado Consejo de 
Mnis t ros en el Elíseo, bajo la presidencia 
de M. Fallieres. 
Poincaré Se oci«pó detenidamente de la si-
tuac ión mil i tar de Marruecos y los demás 
ministros trataron brevemente de los asuntos 
de orden interior. 
M . Pc incaré ha enviado á M. Regnault un 
telegrama tnanifestándole la satisfricción que 
tecpéhw • 1̂ Gobierno por su actitud en las 
bresc-n: nstancias. 
T r a p a s á c i c a , 
MARSFXLA I¿ 19. 
En el vapor Chapina han salido los refiiei-
',os militares que se envían á Marruecos. 
E l buque levó anclas á las diez de la ma-
ííana. 
FEZ I. 
Cout inüa igual la sit t&ción, aunque no 
t a n atacado los rebeldes nuevamente á ki 
ciudad. 
La masa de la harka es considerable, y 
aumenta cada d ía . 
E5ra;u4ey- ha recibido ya refuerzos y se 
prepara para tomar la ofensiva. 
E l general' Gira-rdot, en la frontera do 
Orán , mmxrhará avanzando por la margen 
izquierda del Muluya. 
O t r a d a s p a o h o . 
PARÍS I. 21. 
Toante}' lia enviado al Gobierno el si-
guiente despacho: 
«La noche del 29 al 30 se pasó en calma. 
L a harka, que se halla al Norte de la c i i i j 
dad, es mtmerosísi ina, calculándose en 15 á 
18.000 hombres los que la componen. 
Su acti tud es amenazdora. A l Este hay 
situaílo» otros--dos grupos de h a r q u e ñ o s ; 
áwsío tomar fa ofensiva.—Lyautey.* 
F e l i e i f t a o i é f t ni E Jé r c iS®. 
PARÍS I. 21,10. 
J$l GoJíierno ha recibido el siguiente te-
legrama : 
«Fez $1-:—^Residente general a l presiden-
te Consejo: Soy dichoso en comunicar jefes, 
oficiales -y solidados testimonio satisfacción 
Gobieruo. por comportamiento tropas. Ser-
.Vlráles Qstimulo lachar.—Lyaulcy.* 
An<xíhe, á las diez, celebróse brillantemen-
te la velada inaugural de esta Sociedad. 
T.ras un elocuente discurso del presidente 
d d Círculo, D . Ramón Servert, ejecutó el con-
teítLsta D, Francisco González la gran jota 
áe Larwgía- ¿Vina Navarra!, que, tanto co-
mo el discurso fué calurosamente aplaudida. 
' I/OSu Sres. D. J. de Burgos y D . Ramón 
Servoit leyeron escogidas poesías; 
La t ip le señori ta Cadierao can tó admirable-
mente la- plegaria de Tosca y el rondó de 
Campanone, y la señori ta Mancebo un aria 
d-e Gioco-yida y el TOIS // bacio. 
La profesora del Centro señor i t a Rosa R. de 
León interpretó magistr-dmente un gran vals 
de concierto, terminando el programa con 
l*'Inferno, á cuatro manos, por la señori ta 
Mejüto y el Sr. De A-d'herbil. 
Todos cuantos tomaron parte en la ejecu-
ción del programa 05'-eron entusiastas ova-
ciones; 
Los: salones de l a Sociedad, llenos de dis-
i ing iúd ís imo público; 
La velada te rminó en las primeras horas de 
la ma<lrugada. 
Los precios de todos los comestibles han 
bajado ya considerablemente, alcanzando ca-
si la cotización normal. Hay gran abundan-
cia de carne, que tanto escaseaba.estos úl-
timos d ías . 
EN STAFORT 
STAEORT I. 
Se han declarada en huelga m á s de 10.000 
mineros, obedeciendo la causa á no hallarse 
muy satisfechos con la implan tac ión del sa-
lario mín imo . 
EN SANTANDER 
f n l o a A l t o s H o r n o s . 
SANTANDER I. 23. 
Cont inúan en huelga los obreros de los 
Altos Hornos. 
I,a Compañía no ha aceptado las bases 
que éstos la han presentado; en cambio, 
ella ha remitido otras a l gobernador, que 
fueron enviadas á la Junta obrera, la cual 
las es tud ia rá , contestando lo que resuelva 
m a ñ a n a á las seis de la tarde. 
POR TELEGRAEO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CASTELLÓN I. 17,10. 
Ha sido procesado el d u e ñ o del cine in -
cendiado en Viilarreal , Eduardo Pitarch. 
Su esposa, Rosa López, hál lase agoni-
zando. 
Pascual Campos, herido en la catás t ro-
fe, ha fallecido hoy. Oíros se han agravado. 
E l alcalde piensa retirarse del cargo, pa-
ra lo cual pedirá licencia. 
E l Juzgado especial con t inúa tomando de-
claraciones á les heridos. 
A s u s r s l o sSeS ü y s í g í t a w i i e K t o . 
TORTOSA I. 17,25. 
E l Ayuntamiento, en sesión celebrada 
hoy, ha acordado por unanimidad constara 
en acta su sentimiento por la catástrofe de 
Vi i l a r rea l ; comunicar este acuerdo al alcal-
de de dicha población, y por ú l t imo , con-
tribuiir á la suscr ipción iniciada paira soco-
rrer á las familias de las víc t imas . 
¿El ffllcalaSa p p o o e s a d c ? L a s u s e r i p -
o i ó n pspáa las» . 
• CASTELLÓN I. 
Hasta el d ía de hoy han fallecido, vícti-
mas del incendio de Vii larreal , 65 personas. 
Quedan heridos: en el Hospital , 12, y en 
A L 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Toma da posesión. 
MURCIA I. 20,35. 
Ha tomado posesión de su cargo el nuevo 
canón igo arcipreste D . Francisco Hernández , 
asistiendo al acto numerosos amigos. 
— E l jefe del partido conservador en Carta, 
gena, D . José Maestre, ha d imi t ido el cargo. 
Le sustituye el abogado de aquella pobla-
ción Sr. Moreno. 
E l jefe provincial es el senador Sr. La 
Cierva, hermano del ex ministro de la Gober, 
nación. 
Una sstátua. Peregrinos á Roma. 
VALENCIA I. 20,15. 
E l escultor D . Mariano Benlliure modela-
rá la estatua que pe rpe túe la memoria del 
juez asesinado en Cullera, Sr. López Rueda. 
Hoy han salido para Lourdes y Roma 400 
peregrinos. 
E l Ayuntamiento ha entregado al conde del 
Serrallo 4.000 pesetas para los heridos de la 
campaña de Itlelilla. 
El concurso hípico de Julio. 
PAMPLONA I. 21. 
E l concurso hípico, que bajo la presiden-
cia honoraria del Re}'-, se- celebrará del 10 al 
20 de Julio, consta de cinco priieb-a»; 
Se da rán premios en metál ico, que ascien-
den á 12.300 pesetas. 
Asis t i rá el Rey á la prueba del d ía 17, en 
que se correrá la Copa de Navarra, primer 
premio de 4.000 pesetas. 
Lo de ia Hullera. 
OVIEDO I. 21,30. 
E l secretario del Sindicato minero ha v i -
sitado al gobernador para anunciarle que si 
en breve plazo no se soluciona el conflicto 
de la Hullera Españo la , dec la ra rán los m i -
neros de Asturias la huelga general. 
La empresa ha enviado u n escrito al go-
bernador participando que es tá dispuesta á 
estudiar la fórmula que propongan él, el a l . 
ealde de Al ler y los propios obreros, no ad-
mitiendo la ingerencia del Sindicato minero. 
El monumento á Jaime I . ZARAGOZA I. 25,45. 
- Cumpliendo órdenes del ministerio, en. 
cuén t rase aqu í el inspeofeor de monumentos, 
D . Enrique Ripollés, habkaulo convenido con sus domicilios, 39, la mayor ía "grayísimos. ¡¿LGabi ldó de la Catedral y el autor del mo.
E l alcalde de Vii larreal ha pedido u n mesj numentoal Rey Don Jaime I en instalar éste 
de licencia, comentándose esto much í s imo, | en ia Capilla del Baptisterio. 
5 A 
continuando su visita de inspección. 
pues parece que será procesado, porque se! E i ĉ r. Ripol lés ha estado hoy en el mo-
le ex ig i rán responsabilidades por permit ir : hasterio de Poblet y m a ñ a n a i rá á Barcelona, 
funcionara el une en condiciones ilegales. 
E l Ayuntamiento ha contribuido con 500 
pesetas á la suscripción abierta en favor de 
las familias de las v íc t imas . Mañana postu-
lará por los pueblos de la provincia la Cruz 
Roja. 
Ha fallecido, á consecuencia de las heri-
das que recibió en el siniestro del cine,. Pas-
cual Campes. 
Cont inúan recibiéndose en la Alcaldía te-
egramas y cartas de pésame. 
POR TELÉGRAEO 
(OE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
t a ' i o s . T s a d r á r a que cerpar-se !GS ¡ 
BARCELONA I. 23,45. 
En el Círculo Art ís t ico se ha inaugurado la 
Exposic ión de, futuristas. 
Es bastante nutrida. 
— E l gobernador ha multado á tres teatros 
por terminar tarde las funciones, y ha em-
prendido una campaña contra los cafés-con-
ciertos en que se exhiben escenas inmora-
les. 
Esto, junto con la c a m p a ñ a contra el jue. 
go, se atribuye á propósi tos de Canalejas, de 
preparar la vuelta de Maura. 
—La inspección hecha de las condiciones 
de los cines ha dado por resultado que n ingu. 
no tiene las marcadas en el reglamento para 
poder estar abierto al públ ico . 
—Se ha reunido la Junta encargada de dic-
taminar sobre el pro3-ecto de t ra ída de aguas, 
pidiendo un mes de p rór roga para hacerlo. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
M o r o s l a d r o n e s . MELILLA I. 20.10. 
Procedentes de la ori l la izquierda J©1 
Kert, se han presentado hoy cinco familias 
del poblado de Zarrora y 17 del de Sammar, 
constituyendo un total de 121 personas, que 
conducen 136 cabezas de ganado, sometién-
dose y sacrificando algunas reses en presen-
cia de los oficiales de las posiciones avan-
zadas. 
—Procedente de las nuevas posiciones, ha 
llegado ho}' á la plaza el batá l lcn de Ciudad 
Rodrigo. 
— E l general Navarro, escoltado por un 
escuadrón, v is i tó los alrededores de las nue-
vas posiciones, en las cuales con t inúa rei-
oand*? tranquilidad. 
E l cabo cartero del regimiento de Meli l la , 
Lu i s Gómez Pérez, denunc ió que anoche, eín 
au cafet ín moruno del barrio Real, los mo-
ros le robaron la cartera, que contenía co-
rrespondencia y valores declarados. Esta 
a iañana , fuerzas de la policía ind ígena en-
contraron la cartera cerca del poblado de 
Mezquita, enterrada, contenienclo intactos 
les valores. 
Invitados . galantemente, asistimos anoche 
á la inaugurac ión del local que han estable-
cido en las calles de Sevilla y Ar labán, nú-
mero 2, los propietarios de la acreditada fá-
brica de cervezas «La Cruz del Campo», de 
Sevilla. 
E l local, e s t á decorado con sencillez ciegan, 
te, en el que sé ha rá , á part ir de hoy, el ser. 
vicio por bofes. 
Es de esperar que se halle muy concurri. 
do, sobre todo á las horas del paseo, dado el 
punto céntr ico que ocupa dicho estableci-
miento. 
Los invitados fuimos obsequiados cpn cer-
veza de «La Cruz del Campos y cigarros, ha-
biendo, entre los allí reunidos, distinguidas 




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a h u e i g a de a l b a ñ i S a s . L s d p s s s s s ass-
dsfseSi 
ZARAGOZA I. 21,10. 
Los patronos a lbañi les han acordado pa-
ralizar totalmente las obras s i , como dicen 
los obreros,' declaran e l boycot á dos pa-
tronos. 
E l conflicto sigue latente, tomando repre-
salias ambas partes y temiéndose un rompi-
miento definitivo. 
—La Junta organizadora de la conmemo-
ración del centenario del Compromiso de 
Caspe ha acordado elevar una exposición al 
Monarca pidiendo su apoyo. 
Llevarán la exposic ión personalidades de 
Caspe. Otra Comisión vis i tará á las autori-
dades de esta para invitarles á las fiestas, 
que se celebrarán el 28 de Junio. Los princi-
pales actos t end rán lugar en el atrio. de la 
iglesia, donde en 1412 fué proclamado Rey 
de Aragón Femando el Honesto; también 
se celebrará una velada y se i naugura rán 
las obras de un edificio destinado á Museo 
y Biblioteca para conservar los objetos y 
documentos relacionados con el acto histó-
rico que se conmemora este año. 
—Esta madrugada, unos malhechores es-
calaron por un balcón la caga de prés tamos 
establecida en la calle de San Pablo, cuyo 
propietario es D . N ico l á s Ferrer. 
L ú a vez en la hab i tac ión , desvalijaron to-
dos los armarios; solaniente de una vi t r ina 
que hab ía en e l despacho se llevaron alha-
jas por valor de 20.000 pesetas. EscapaToa 
también por e l balcón, no apercibiéndose 
nadie del robo hasta que el sereno notó esta 
m a ñ a n a la fractura del balcón. 
sas. tesultando t a m b i é n una mujer y 
n iños muertos. 
A o r e s a n d e bMqwes. 
ESMIRNA I. 
Dos torpederos italianos se P ^ n g ^ 
aytx frent? á Escala Nova, ^ J ^ ' f ^ 
ûirde dispararles 50 cañonazos. 
Una c c i i s i é n a 
ROMA I. 13-
Comunican de Paterna, ^^ad «[^.^X 
el mar de Mármara que ^ h a M g ^ u m 
r iña entre varios italianos que trababan 
en la l ínea férrea y burlaron el decreto üe 
Spuls tón recienteinente publicado y vanos 
obreros turcos.. . ^ « Í P H 
Cuatro italianos fueron asesinados, temen-
do que intervenir las tropas para apaciguar 
los án imos . 
Un voto> PARÍS I. 20. 
El corresponsal de L 'Ec la i r en Roma dice 
que tanto Inglaterra como Austria opon-
EH^sreVuna" r eun ión que celebrarán d r á n su veto á I ta l ia si prosigue las ope-
cada uno de estos dos -grupos polít icos, que- j raciones en e l mar Fgeo. 
da rá definitivamente fijada la acti tud que 
deben seguir con respecto al Gobierno. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
i . s C á m a r a gnlegs* 
ATENAS r. 
La Cámara de diputados ha elegido presi-
dente a l ministerial Sr. Psirimokos, el cual 
ha suspendido las sesiones hasta el 14 Oc-
tubre. 
E l Gobierno se reservará la facultad de con-
vocarlas cuando lo estime conveniente. 
P o l í t i c a . 
LISBOA I. 20,30. 
Los periódicos manifiestan que el desacuer-
do existente entre los alfonsistas y camachis. 
tas proviene de que los primeros quieren 
la d imis ión del minis t ro del Interior para 
apoyar a l Gobierno, y los segundos desean 
que siga el Gobierno constituido en la mis-
ma forma que ahora. 
C o n l a p u e r t a a n l a s n a r i c e s . 
ATENAS I. • 
Se ha malogrado el intento que, t e n í a n 
los diputados cretenses de asistir á la sesión 
de la Cámara , pues al pretender entrar en 
el edificio de ésta, les salió al paso la guar-
dia de la misma, obl igándoles á desistir de su 
propósi to , s in que ello diera motivo á violen-
cia alguna por parte de nadie. 
S i m p a t í a s p a r l e s o r e t e n s e s a 
BERLÍN I. 15,20. 
Según despachos recibidos de Atenas ayer, 
se temen serios disturbios, pues la. mayo-
ría de la población es favorable á los ere. 
tenses, que quieren tomar parte en la Asam-
blea nacional griega. 
D i m i s i á n a n u n c i a d a . 
PARÍS I. 10. 
Se dice que Roma no se halla dispuesta 
á aceptar e l armisticio propuesto por ias 
potencias. 
m m 1 nwiii n 11  
N o t a s d e 
B O D A S 
H a sido pedida la mano de la señori ta Isa-
bel Meneos y Bemaldo de Quirós , luja de los 
condes de Gúendu la ín , para el conde oe la 
Real Piedad, de distinguida familia mur-
c iaña . 
La boda se verificará en Pamplona. 
—En breve contraerá matrimonio la seño-
r i ta Pilar Togores y Urqu.iza con el señor don 
D. Mario Rodiles de Salas. 
—En la iglesia de Santiago ha cont ra ído 
matrimonio la señor i ta Pilar Navarro con 
nuestro querido amigo D . Francisco Palomo, 
oficial de la secretar ía del Congreso. E l corresponsal del Echo de P-arís en Ber- j Uno de estos ¿jag ser4 .pedida la mano 
l ín anuncia con toda clase de reserva la ^ g ^ p r i t a Rosario Cervera para nuestro 
p r ó x i m a dimis ión del ministro de la Gue- q ^ n d o amigo D . José Rodr íguez de Mesa. 
—Por el ministerio de Gracia y Justicia 
i-
rra, á quien parece que su.stituirá el gene-
ral V o n Lindeau. 
H Q P Í Ú S que c u r a . 
PARÍS I. 13,10 
E l brigadier Ezin Fleury, herido durante I 
ha expedido Real licencia para contraer ma-
tr imonio al conde de Revillagigedo con la se-
ñor i t a Concepción Ulloa, hi ja de la condesa 
viuda de Adanero. 
Ha sido pedida la mano de la señor i ta 
la cap tu ra de Garnier y Vallet , se h a l k ]y£aría Teresa Rodr íguez , -hija del notable 
casi restablecido de las heridas que allí re- abogado D . Antonio Gabriel Rodr íguez , para 
cibió. D . Emi l io Leirado. 
Aiemanses ? f r a n c e s e s . —En la iglesia del Asilo.de Hué r f anas del 
-o , Sagrado Corazón de Jesús se ha celebrado el UERLIN 1. 13. enlacej que ya anunciamos, de la señori ta 
La Gaceta de Colonia declara que los dia- María Josefa Diez de U l z u r m n , hija de los 
ríos alemanes no han publicado artículos, marqueses de San Miguel de Aguayo, con 
contra Francia, y reproduce un suelto del jy pedro Alvarez Veí lu t i , teniente auditor 
Local Anzeigcr que dice a s í : ;(i¿l Cuerpo Jur ídico Mi l i t a r . 
«A nosotros los alemanes no nos agrada i F l día 9 del corriente mes con t r ae rán ma-
que nuestros vecinos los franceses, deseo- t r imonio en la iglesia del Buen Suceso la se-
sos de grandes prestigios, se ocupen con ñor i t a Carolina Sáenz de Graci y E n e con 
tanto in te rés del terr i tor io Norte de Africa, ; nUjestl-0 querido amigo D . Manuel Morugan. 
donde sólo han de hallar graves dificulta- ' 
des, y sobre todo, grandes pérd idas de 




C e n t r a usa a d m i n i s t r a . 
MÉJICO 1. 
S A N T A C L O T I L D B 
Mañana , festividad de Santa Clotilde, ce-
í r i a k ingenieros inansi 
F E R S I S T S H 
en su a c ü í M 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSÍVO.) 
BILBAO 1. 21,45, i 
Los alumnos- de la Escueí* Especial 
lugenieics Industriales han visitado al go-
bernador c i v i l , rogándole que íransuiitiesf 
á los vSrcs. Alba y Villanueva los acuerdov 
tomados de persistir en la huelga, reniíiv 
ciando á los exámenes de ingreso. 
E l Sr. Villanueva ha contestado que de. 
plora la actitud en que se han colocado I04 
estudiantes, por ellos mismos y por sus fa» 
millas. 
Los estudiantes visitaron t ambién á! di-
rector de la Escuela para ratificarle 3ti r*? 
nuncia al examen de ingreso. 
C o n t r a iPa i ' exKgus . 
BILBAO I. 22,15. 
E l alcalde accidental lia d i r ig ido un ofici< 
al gobernador c i v i l , dándole cuenta de los 
escándalos producidos en la sesión muni 
cipetl de ayer, ocasionados por las desobe-
diencias de Perezagua, que negóse á salic 
del sa lón cuando fué expulsado. 
Pide que se le aplique la pena correspon» 
diente por desacato. 
E l Juzgado de instrucción del Centro ha 
terminado las diligencias instruidas en la 
causa que se segu ía á Perezagua y demás 
vocales obreros por desacato a l presidenta 
de la Junta del Censo. 
Cinco han sido procesados. Se ha pedido 
a.l gobernador la suspensión ele Pcrezagu^ 
en el cargo de concejal, decretándose así . 
Paí*a ' a s v í c t i s n a s í fe V í l i a r ^ s s l . 
BILBAO I. 22,40. 
La casa Gauniont, dedicada al comercio 
de aparatos cinematográficos, ha abierto unj 
suscripción con destino á las v íc t imas 'del 
tremendo incendio de Vii larreal , encabezánr 
dola con 200 pesetas. 
HA s •KXZttXtI IIIIIIIIIII mi 
N O T I C I A S V A H I A ! 
H a dado á luz, con toda felicidad, una 
general Díaz, M . Limandoux, que ha sido 
acusado de estafador en gran escala, ha en-
riado una carta á la Cámara , cuya lectura 
fué acogida con una ovación. • ' 
En ella protesta de los delitos qUe se le 
imputan. 
L e s a l 
E l extr . inisíro de Hacienda en tiempo del hermosa n i ñ a la señora de D . Luis Fesser, 
née Angeles Angoio t i . 
— E n la iglesia de San Pedro de los Na-
turales- han recibido el Sacramento de la 
Confirmación, administrado por el Obispo 
de Cuenca, D . Wenceslao Sangüesa , las h i -
jas de nuestro querido amigo D . .Francisco 
Olavide. 
—Ha fallecido la n i ñ a Mar ía del Calmen 
Díaz Tuesta, hi ja de nuestro' querido amigo 
D. Porfirio, á quien, con este motivo, en-
viamos nuestro sentido pésame . ' 
—Después de brillantes ejercicios de opo-
sición, ha obtenido la cátedra de Geografía 
en la Universidad de Barcelona D . Eduardo 
Pérez Agudo. 
—De regreso de la peregr inación á los 
Santos Liagarfes, ha pennanecido unos d ía s 
en Madrid'el inspirado poeta sevillano don 
Felipe Cort inés Muruve. 
—En la iglesia de la Concepción .se ha ce-
lebrado una solemne misa de Réquiem en 
sufragio del alma de D . Eugenio Silvela y 
Corral. 
A D R I 
e s e s en s e r v i a . 
BELGRADO r. 11. 
Varios albaneses armados han penetrado 
en Servia por sorpresa, atacando um pues-
to de ,1a frontera y matando y robando des-
pués á tres guardias. 
vSe dice que u n soldado turco t a m b i é n 
tomó parte en la lucha. 
L a I & Y m a r c á a l a 
ATENAS I. 
, Des-paclioe recibidos de Chipre dicen que 
en Limatoua, tres turcos que se hallaban 
borrachos hirieron á dos cristianos, p romo 
viéndese luego varios disturbios que dieron 
lugar á que fuese proclamada la ley mar-
cial . 
C o n f a r e n c i a . PARÍS I. 14,10. 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado la sesión de 
clausura de la conferencia de Derecho inter-
nacional, que ha venido reuniéndose estos 
días . 
La p róx ima conferencia se celebrará - en 
Madrid á fines de Septiembre de 1913, por 
invi tación del delegado español , Sr. Monte-
ro Villegas, quien lo pidió as í , interpretando 
los deseos del Rey Don Alfonso, gran parti-
dario de la paz y del progreso. 
E l í Sr. Canalejas ha sido nombrado por 
unanimidad presidente de la Asociación y 
de la vigésimtr-octava conferencia. 
(15 
E n la ú l t ima sesión de la Academia de la 
Historia fué elegido director interino el padre 
Fidel Fita, que ya venía desempeñando 
el cargo por ausencia y enfermedad del ilus-
1 tre Menéndez y Pelayo. 
T a m b i é n fueron elegidos académicos de 
n ú m e r o los Sres. D. R a m ó n Menéndez Pidal 
y D . Manuel Antón Fer rándiz . 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C i u d a d e s b o m b a r d e a d a s . 
CONSTANTINOPLA Z. 
E l ministerio de la Guerra ha manifes-
tado que los italianos bombardearon el 26 
de Mayo las ciudades de Harza y Ebu-Zha-
rá , en el mar Rojo. 
Bn Harza sufrieron desperfectos tres pe-
q u e ñ a s mezquitas y un edificio, y en Ebu-
Zahra destruyeron una mezquita y dos ca-
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
D o s d a s g p a c i a z . 
PARÍS I. 20. 
E l aviador Collardeau, acompañado del pi-
loto Robí , ejercitaba vuelos esta tarde con 
un biplano en el aeródromo de Port Aviat ion 
de Juvisy. 
Tuvo la desgracia de que por efecto de 
la tormenta volcase el aparato y cayese a 
tierra. 
E l piloto Robí quedó muerto , en el acto 
por. efecto de u n golpe que le fracturó ,1a 
columna vertebral. 
Collardeau resu l tó t o n la fractura del pe-
roné derecho. 
Ayer cumplimentaron al Monarca diversas 
Comisiones. 
La de la Diputac ión permanente de la 
grandeza de E s p a ñ a , presidida por el duque 
de Tamames. 
E l marqués del Turia presidió la de valen, 
cíanos, que vis i tó á S,, M . para hacerle en, 
trega de la medalla de oro de la Exposi , 
ción. . . ; 
E l Centroide Defensa Social envió tam-
bién á Palacio una representación compue» 
ta de los Sres. Bahía . Moret y Remisa, Ma-, 
rir>, Lázaro y m a r q u é s de Rafal, .los cuales 
invi taron a l Rey á la velada que en honor 
de Menéndez y Pelayo se verificará el 4 d e l 
actual en el palacio de Bibliotecas 5' M u * 
seos. 
—S. M . el Rey recibió en audiencia al ex 
presidente del Congreso y presidente de l a 
Sociedad de Amigos del Arte . Sr. Dato, para' 
darle las gracias por la visita efectuada en 
la Exposic ión de mobil iar io; al Obispo.de 
Cuenca y á los Sres. Torre, padre Cirera, 
Viñas , Gómez Masenzi y marqués de Santa 
Cristina. . _ . _ 
—La Reina Victoria fué cumplimentada 
por doña Concepción Gay tán de Ayala y 
D.,, Ernesto Echevar r ía . 
Q X J í B - A . 
L A I N S U R R E C C I Ó N 
POR TELEGRAFO, 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
Ent@pvenc ión y a n q u i . 
HABANA 31.' 
E l presidente Gómez ha telegrafiado al jefe 
de las tropas gubernamentales que openm 
contra los insurrectos, en la provincia de 
Oriente, permita el desembarco de las tropas 
noiteameiicanas para asegurar la protección 
de las haciendas extranjeras. 
E n consecuencia, los soldados cubanos en-
cargados de este servjpio se rán relevados' \*, 
se emplea rán en la persecución de los rcbel-
des. , 
Un comisase . 
• ' •' - HABANA 31. 
Varios periódicos anuncian que un iiuppr* 
tante combate se ha verificado en.ia provin* 
cia de Oriente entre las tropas gubernaníéu-
tales y los negros. 
Estos ú l t i m o s parece que han tenido máa 
de 100 muertos. 
E l Gobierno no 'tiene basta ahora confir» 
macióu de este combate. 
NUEVA YORK I. 
Comunican de la Habana qne el pre&ideaítá 
Gómez ha comunicado al Congreso de diRU» 
tados de la república cubana el mensaje no 
tificando el desembarco de soldados de iiifaH 
ter ía de Marina americanos en la isla. '• 
L A PAZ REINA E N V A R S O V I A . - T O R E R L S , POLÍTICOS Y A R T I S T A 
POR TELÉGRAFO 
(OE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
EN LONDRES 
LONDRES I. 9,15, 
Ayer han entrado al tralJajo "unos 20.000 
dockers, y se cree que hoy muchos seguí-
r á u su ejemplo. 
Hoy , después que tenniue h reunión pa 
ra que han sido citados patronos y obreros, 
se sab rá si la hi?e!ga puede nir i r carác-
ter ir.teniacicnal ó segj i i 'á s endo nacional, 
como basta aquí , ó sr, como es lo m á s prcv 
bable, se da rá por É e n m m d é , r ú e s el esta-
do de los fondor de las cijas de los Siud 
calos no es nada propicio para uua larg;\ 
resistencia, á causa de la situ c-ióu en que 
• é s t a s quedaron después de la huelen carbo 
« e r a . 
»(f^j!ÍLque l03 maquinistas y fogonero? 
OWCilmtorios propuesto* por el Gobierno, y 
que el lunes se reamuk-u ios UviUjos en t ¿ 
$1 
Que si Bomb*, mis • ! f M t o r . q U M * « | 
vo te pinto á us tW • » un |«l>«qu« 
•»m»—l¿>-̂0-»-̂Miyuini 1 — 
llffil! 
Ven! Domine isati-̂ eni. 
• ; CORO. 
. • Ven, Corazón Sagrado 
de nuestro Redentor ; 
, comience ya el reinado 
de su d iv ino amor. 
.' - ' I l • : 
En premio de tanta hazaña 
por t u nombre y por t u ley, 
sólo te pide hoy España 
que vengas á ser su Rey. 
I I 
Ven, ¡oh. Rey de las naciones,? 
Ven, ¡ Divino Redentor!; 
dcrrnma en los corny.ones 
los tesoros de tu. amor. 
r ". I I I . . .' 9 
Bendice este heimo^o suelo», 
do á la sombra del Pilar 
quiso la Reina <kl Cielo 
poner su primer altar. . , i 
I V 
Ven, tuya c? España cutera^ 
tuyo ;su invicto b lasón ; • 
ven y vcnvCi reina, impera, 
¡ oh, vS-grado Corazón ! -
L impia , corac el sol que bañP 
nuestro Cielo, es nuestra _{e; 
a ú n Santiago cierra España , 
a ú n está ri Pilar en pie.: . . 
.:. ; . , / ' V I ; . ] ' V ^ 
. De las,• sectas• á despecho, 
po. l í spaña has de. reinar, 
y para T i nuestro pecho 
sorá un Trono y u n Alta i ' . ' , 
F E L I X G O N Z A L E Z 
r 
Añoíí.-Núm.213. EL. DEBATE Domingo 2 de Junio de 19Í2. 
SUPLICATORIOS 
Durante la 
0 Cong-4-so se reunieron f 
nones, el Sr. V j v^f^rin.? fué el d i scu t í : E l tenia de los s u p l e t o r i o s íu^ i 
Üo, dando cuenta el S t ^ V V ^ ^ 0 ae ^ 
la Comisión de suplica?01 
" A l salir de la reun 
nos. de l  is i  ü  Canalejas 
, el tiempo qne sea g)-
sible se da rá cuenta á la Cámara , _en s ^ o u que diariamente y en 
pendientes. secreta, de los vario? dictómenes 
LA RECAUOaféKW DE HACiENDA Scaún datos del ministerio de Hacienda, 
Udí 
niento de 10 ra 
UCV IUÍW.*- — ~ 
^ i t ó r e r K -
igual mes del año antenor. 
Atioclie marchó á Cádiz el ministro de Ma-
' ^ e r Ueoaron á Madrid, procedentes de 
feona, respectivamente, los seno-
res Moret y L e r r o u x ^ ¿ ^ ^ ^ 
Los coniuncionistas han designado al se-
- . P^ l r e i a l para que les represente en la 
^ J s t n ^ l I r o y X de ley de mancomu-
nidades. i EL ggjjgj^ ROSALES 
TTÍ qr Rosales ha retirado la dimis ión que 
teSa p r e í n t a d a de su cargo de vicepresiden-
te del Congreso. ESCA8A ANIMACIOM 
Con escaso n ú m e r o de diputados y públ ico 
d i ó a v e i comienzo la sesión en la que *ada 
J.?„-rió aue pudiera servir de aliciente para 
mte T e t a escurr ieran los que solo ^us-
^ ^ S r - l - ^ d e n t e s de la sesmn 
suposiciones. REGRESO DE M8RET 
TTAV «e cree "que l legará á Madrid D . Se. 
g W n S SSe?, segán noticias recibidas por 
SUS amigos. £L TE39Ra Y EL BANCO 
Ayer mañana vis i tó al señor ministro de 
Hacienda una Comisión del Consejo del Ban 
eo de E s p a ñ a , conviniendo con el br . rsa-
£ a r o R e ^ r t e r que en la p róx ima ^ « n a ^ 
fcomience la discusión en la Cámara del pro. 
yecto sobre relaciones del Banco y el ie-
^ U n a vez aprobado esto, el Sr. Navarro Re. 
fi-erter p resen ta rá un proyecto de tesoie-
CO^ISIQN DE INGENIEROS 
vista, y hecho, cómo el producto l íqu ido de 
una hectárea de cul t ivo ordinario puede ele-
varse á m á s de 100 pesetas anuales, merced 
á l a adopción racional y metódica de sus 
consejos. 
Censura con estricta justicia les invetera-
:los vicios y malas p rác t icas de la generali-
dad de los cultivadores y da reglas eficacísi-
mas para que desaparezcan tan perniciosas 
costumbres. 
Con objeto de que nuestros lectores se ha-
gan cargo del in te rés de esta obra, copia-
¡nos á cont inuación su índice de materias: 
«Prefacio.—I. Nociones de fisiología vege-
ta l .—l í . De la humedad necesaria para el 
primer desarrollo de las plantas .—III . De 
la necesidad de escoger para semilla los gra-
nos m á s gruesos.—IV. Necesidad de u n a l i -
mento pronto y completo en los primeros 
tiempos de la vegetación.—V. De otras can-
sos que producen la pérd ida de las plantas 
del t r i g o . — V I . De la nut r ic ión necesaria pa-
ra una abundante producción de t r igo.— 
V I I . .Siembra espesa y siembra c l a r a .—VII I . 
Del amacollamiento y sus condiciones pro-
l>icias.—IX. Del acamamiento de las plan-
tas del t r igo .—X. Más nociones de fisiolo-
gía vegetal .—XI. Trabajos apropiados a l 
cult ivo intensivo del t r i g o . — X I I . De las se-
millas y de la s iembra .—XIII . Diferentes 
métodos de fertilizar la tierra para conse-
gui r una abundante producción de tr igo— 
X I V . Madurez, recolección, t r i l l a , limpieza 
y conservación del t r i g o . — X V . De algunas 
enfermedades del t r i g o . — X V I . Consideracio-
nes económicas relativas al cul t ivo intensi-
vo del t r igo.—Ult imo: Resumen por orden 
cronológico y conc lus ión .B—C. 
¡Comisión formada por cuatro ^gemeios c i 
viles, uno por cada Cuerpo, con el encabo 
Ue redactar una fórmula que armonice l a 
Hoy y m a ñ a n a , de doce á cuatro de la 
tarde, se celebrarán en el Colegio de Aboga-
dos las elecciones para proveer los cargos 
de diputados tercero y quinto de la Junta 
de gobierno. 
E l elemento joven trabaja con entusiasmo 
por la candidatura de D . Angel Ossorio y Ga-
llardo y de D . Manuel_ Tercero, quienes 
abrigan proyectos beneficiosos para la clase. 
Las elecciones Se verán muy animadas. 
E N E L S E M A D i O 
Sesión del 1.° de Junio. 
hoja ĉ ue circuló por ah í firmada por el señor 
Cantó. ' 
E l señor R E I G rectifica, sosteniendo que 
' existe la un ión de los católicos y radicales, 
_ , ; . . , , recordando al efecto c a m p a ñ a s del diario 
Se abre la ses ión á las cuatro menos catóiico de los cariistas y del semanario ra-
vemte. • i T T • dical, que coinciden. 
E n el banco azul, los ministros de Ha-
cienda y Gracia y Justicia. 
vSe aprueba el acta de l a sesión anterior. 
E l señor A L A S B U M A R I S O protesta de 
que se hable de los c r ímenes del caciquismo 
, en Asturias vagamente, y le excita á que 
Escasa concurrencia en escaños y t n - concrete qué oiSienes son, porque no pueden 
bunas. _ _ , , - i •/- los diputados por Asturias estar bajo el 
E l señor P R A S I se queja de la falsifica- ^ la aaisa1ción de encubridores de crí-
cion de billetes del Banco, diciendo que el — „ 
comercio es el m á s perjudicado, y pide que 
se evite la circulación de dicho papel mo-
neda. 
Le contesta el ministro de H A C I E N D A . 
E l general L I N A R E S pide que se suspen-
da hasta el lunes la discusión del proyecto 
de ley orgánica del Estado Mayor genéra l 
del Ejérci to para poder estudiarlo, ya que 
se trata de *un proyecto de importancia 
suma. 
E l general L U Q U E , reconociendo la i m -
menes. 
E l señor ALBORNOZ sostiene lo dicho, y 
dice que hablará , pero cuando él quiera. 
E l señor PUMAR1SO: Pues me reservo el 
derecho de aludirle y obligarle á hablar si 
pasa un tiempo prudencial s in hacerlo su 
señoría. ' : 
Se suspende el debate, se sortean las sec-
ciones. 
Se entra en la Orden del d ía , continuando 
la d iscus ión de los presupuestos. 
E l señor Z U L U E T A interviene en el de-
portancia del asunto, accede á la pat ición. t , 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N ruega al 
ministro de Ins t rucción púb l i ca que los pro-
fesores de la Facultad de Medicina y espe- debe con ocasfón.de él , sentar sus 
calidades médicas de Valencia, y que lie- A t„; „ r , , , ^ K;„« . ™ „ Í nn he, /^nrt-irlr. tm-
Un presupuesto debe representar el sentido, 
onómico del Gobierno y el otro partido go-
•rnante e e, c  ocasión e él, se tar s s 
uuies ü v l i  "e- doc riIias. pues bien; aquí o a ocurrido na
van mucho tiempo desempeñando cátedras da de eSO ministro de Hacienda I*™5*' 
como auxiliares sean nombrados en propie- ba dc distiuto modo y fcg conservadores con-
dad por medio de concurso ó con arreglo a tinúan &]¿ marcar ^ ^ ^ ^ ^ Es indis-
" f l ^ i o ^ L B A ofrece ocuparse de la « í e s - P * * * se diga adónde vamoG, para sa-
T 1 ^ v e ^ P her qué recursos son necesarios. ^ M T ^ t l b l ^ y PEYROLON. i ^ c í r c u l o vicioso dc no se « c r i b e porque 
orientación responde siempre con entusias-
mo el pa ís . 
Declara que lo que se refiere á obras pú-
blicas no lo rectifica ahora, porque será ob-
jeto de tener que desarrollar un debate es-
pecial. 
Se congratula de que el estado del Tesoro 
peí mita facilitar recursos para realizar la 
obra de regeneración interior. 
Si esos recursos existen en el presupues-
t ó no los n e g u é i s cuando se trate de aco-
meter obras públ icas , gastos que son repro-
ductivos, como no los negá is cuando se tra-
ta de gastos negativos. 
E l señor S L A R E Z 1 N C L A N rectifica tam-
En el Gabinete médico de socorro del ba-
r r io de Salamanca, Claudia Coeüo, 29, se han 
prestado los siguientes servicios durante el 
mes de Mayo ú l t imo: 
ta l , 1.095. 
Desde el lunes las horas do sen-icio eu 
las oficinas centrales de la Compañía de e^-
bién, sosteniendo que la nación debe ayu-1 plotación de les ferrocarriles de Madrid a Ca-
dar á que se desenvuelva la rique/.a de lo3|ceres y Portugal y del Oeste de Erp^n:;, c -
pueblos, y és tos á su vez cooperar al es-1 tablecidas en la estación de las Deber..:, se-
iuerzo del Estado y esta es la l imi tac ión; i'án de siete de la m a ñ a n a á una de la taid#. 
que impone el presupuesto. y his de Caja de ocho á doce. 
vSe suspende esta d iscus ión . 
Se votan definitivamente los siguientes 
proyectos de ley: 
Disponiendo la aplicación que debe darse 
al remanente del crédito concedido para so-
corro de los damnificados por los ú l t imos 
temporales. 
Limitando la concesión del t r anv ía de va-
por de la carretera de Madrid á Francia luista nana, dará en el Museo de Reproduccione» 
Barajas, á la primera sección, que termina en Ar t í s t icas su director, D . José R a m ó n Mélv 
Canillejas. |da, la quinta y ú l t ima conferencia sobre ef 
Declarando independiente la concesión del;tema «Monumentos sepulcrales:»; ocupáudo-
f e m x a r r i l de Bilbao al santuario de Begoña ¡ se del sepulcro del Pr ínc ipe Don Juan, 
de la del de Bilbao á Lezama. 
Y autorizando la concesión de un ferroca-
r r i l dc vía estrecha de la estación de las Are-
EL MEJOR POSTEE 
[MELADAS TREYj 
Hoy domingo, á las diez y media de la ma-
ñana , dará en el useo di 
proyecto de ley sobre la admis ión temporal fúbl lcas P^'qu( 
de los trigos y harinas se avise al o k d o r « M.0^. fjífef: 
y " á los d e m á s ' r e p r e s e n t a n t e s de Valladolid. , E1 ^ ^ A Í ^ A ^ ^ ^ ^ L ^ 
Así lo ofreop 1n M e ^ la reconstitutcion económica, pues hemch gas-
tado muchas, energías en guerras improduc-
I - A . T J T O ^ O ' V I L E S I 
S O C I E D A D IC£XCELSM 
R E P A R A C I Ó N + A C C E S O R S O S 
E l ministro de Fomento ha n ó m b r ^ o u n a 
''ge 
la 
S p i r a d ó V d e Tos industriales con relación 
Ó la de los d e m á s Cuerpos, y poder poner ter-
tniuo al actual conflicto. 
LO DE CANARIAS 
La Comisión de Tenerife ha hecho ya entre-
o-a de las bases, cuya redacción se le enco 
m e n d a r á al presidente de la Asociación de 
O í a n Canaria, en las que parece proponen 
iel establecimiento de un rég imen autononn. 
co para cada isla, creándose al etecto nue. 
¿vos organismos administrativos. 
I.os comisionados de las islas comenzaran 
inañana á discutir las bases entregadas. » 
DEL SEMAD9 
La correspondiente Comisión del Senado, 
ha dictaminado, de acuerdo con la del Con. 
fe-reso la concesión de retiro á los oñciales 
que le obtuvieron por ley de 24 de Diciem-
^ E á o s T f i c i a l c s , que son los sublevados en 
Badajoz por la república, percibirán el retiro 
cou la clasificación de noventa cént imos pol-
los sueldos respectivos. A ^ 
La Comisión del Senado, que entiende en 
é l proyecto de recompensas á los sargentos 
que sirven en los labores de Afnca, ha nom-
grado presidente al señor marques de i lia-
Ayer comenzó en el Senado la información 
pública sobre admisiones temporaies de te-
, l (La Comisión encargada de dietaaiinar so-
fere la concesión de autor ización a l Ayunta-
miento de Madrid para hacer « a « m p r e s . 
t i t o de 100 millones, ha nombrado piesidente 
á D . Alberto Aguilera. 
EL TRABA1Q DE LA MUJER 
La Comisión mixta encargada de dar dic-
tamen sobre este asunto del trabajo nocturno 
de la mujer, ha acordado fijar en dos anos 
Él plazo para prohibirlo, y en él caso de ser 
jmiueres casadas, en- ocho, siendo la sust i . 
tuc ióu gradual y del 6 por 100 anual. 
DE PRESUPUESTOS 
Aver aprobó la Comisión de presupuestos 
fiel "ministerio de Estado, después de una U-
;írera discusión sobre si debía ó no aumentar, 
fe de categor ía nuestra representación en la 
Argent ina , lo cual impugnó el Sr. Espada, de-
fendiéndolo el Sr. Rosado, y quedó a l fin pen-
diente de resolución hasta consultar a l mi-, 
uistro-
Hey publica e! "Diario Sflcial". 
Se concede licencia para contraer matrimo-
nio al segundo teniente de ingenieros don 
José María Sarmiento. 
—Se abona la pensión de dos cruces rojas, 
en vez de la de Mar ía Cristina, al cap i tán 
de ingenieros D . Gregorio Francés . 
—Se autoriza a l intendente de división 
D . José Sierra para residir en Valladolid. 
—Se destina a l tercer establecimiento cíe 
Remonta al veterinario segundo D . Floren-
cio Carrillo y al tercero D. . José Tutor . 
—Ascienden el arma de Caballer ía: 
Teniente coronel Montaño , comandantes 
Ciuentes y Ledesma, capitanes Shelly, To: 
rres y Linares y primeros tenientes Rome-
ro, González, Sufiol 3' Torres. 
En Art i l ler ía : teniente coronel D . Manuel 
Barrios Carrión, comandante D . Carlos de 
la Casa Carnicér, capitanes D . Va len t ín Va-
Ion Calvez, D. Oscar Lavérrica Uribe, don 
Antonio Vaurell T u d u r í , D. José Guerrero 
García y D . Enrique Muñoz Cobcs ; prime-
ros tenientes: D . José Caarnaño García," don 
José Mart ín Sapiña , D . José García Gut iérrez , 
D . José de Mart i tegui Juqueia, D . Francisco 
Bonnhn Guervós y D . José Rojas Marcos. 
En ingenieros: primer teniente D . Francis-
co Gómez Pérez. 
E n Carabineros: tres primeros tenientes y 
cuatro segundos, é ingresa un primer te-
niente de infanter ía . 
Vacantes. 
Las que existen en otras Armas y que ser-
v i rán de base para los ascensos de este mes 
son: 
E n Guardia c i v i l , dos de teniente coronel, 
una de cap i tán , dos de primer teniente y una 
de segundo. 
E n Oficinas militares: una de . archivero 
primero, una de oficial primero, otra de se-
gundo y de tercero y un escribiente de pr i -
mera. 
E n Veterinaria: dos de veterinarios pr i 
meros. 
Visitas ai ministro. 
Han visitado a l minis t ro los generales 
P.orbón y 'Escudero 3' los diputados Urquía 
y Amado. 
a ^ a t o ^ g ^ l g l á * pidiendo que g ^ ^ ^ T ^ T a ^ 
ñas á las canteras de Negur í . 
E l Congreso pasa á reunirse en sesión se-
creta. 
S e s i ó n s e e r s t s . 
Se pone á discusión el dictamen conce-
diendo suplicatorio para procesar ó D . Pedro 
Corominas por varios sueltos publicados en 
E l Poblé Catalá , de Barcelona. 
E l señor S A L V A T E L L A impugna el dic-
tamen. 
E l señor COROMINAS explica que el ori-
gen del proceso radica en varias informacio-
nes publicadas con motivo de un supuesto 
suceso acaecido eu un convento y del que se 
ocuparon todos los per iódicos, tomando como 
base de sus informaciones las referencias fa-
cilitadas en un Dispensario municipal . 
Manifiesta que catorce meses después de 
publicadas las informaciones fué cuando se 
En Fucnte r rab ía , á orillas del mar, se al-
quilan hoteles y pisos amueblados con agua, 
luz eléctrica y garage. 
Informarán en la casa ü r e ñ a , P r im, 1, 
' Se lee'el despacho ordinario y se levanta viendo en otro aspecto sus ac tñddades 
la sesión á las cinco menos veinte. E1 ^sta-do. valga el snnd es u n laurel a l , le cito, como director-del periódico, á juicio 
Sesión de! I.0 de Junio. 
vSe abre la sesión á las tres 3' siete. 
que se enrosca la hiedra del funcionan&mo. de conciliación y se hizo responsabl 
¿ Se puede salir de esta s i tuación ? Aquí se ¡ escritos, por no recordar, por el tiem^ 
ha recordado con elogio la gest ión del señor -
Villaverde 5' de esto puede sacarse la conse-
cuencia de que una buena adminis t rac ión 
puede a ú n salvarnos, porque e l pa í s atesora 
muchos elementos de riqueza. 
Si sobra personal, hay que cercenarlo y pa-
Preside el conde de Románones , 3' en el gar mejor-al cjue quede. De ello estamos to-
banco azul, los Sres. Villanueva, Barroso, y dos, y los primeros los ministros, conven-
luego el presidente del Consejo. cidos. Pero hay un pecado muy grave en la 
I>esanimaciün en escaños y tribunas. 1 Adminis t rac ión. Por falta de orden nunca se 
Aprobada el acta, el señor K I N D E L A N gasta lo necesario y en cambio se va a l des-
pide algunos datos á Fomento. pilfarro sin beneficio para la nación. 
E l señor R I V A S MATEOS elogia las dis- He viajado diez años por una carretera y 
cursos pronunciados por el Sr. Seoane y mi- siempre había un rodillo parado por faltar 
nistro de Marina acerca de la pesca en Gali- consignación para las caballerías, 
cia, recomendando la maj-or a tención sobre el En la Admin is t rac ión española hay muchos 
problema, que es impor t an t í s imo porque de rodillos de esos. 
él depende la vida cíe mul t i tud de familias Aquí el Sr. Maciá demos t ró que estaban 
de pescadores. . las costas indefensas y que poco importaba 
Las autoridades deben intervenir para evi- gastar en acorazados, t i rar millones, sin que 
tar que el hambre engendre graves desespe- el territorio quedara garantido, 
raciones. No existe relación entre el tanto por ciento 
E l problema ha sido magistralmente ex- de la riqueza l íquida imponible, pues se pa-
puesto por el Sr. Seoane, por lo cual el Go- gan m i l cien millones y no representa tanto 
bierno no puede alegar ignorancia n i inhi - el valor de la riqueza. Así hemos de mar-
birse en la cuest ión. dtitit forzosamente en la ruina. 
E l señor ALBORNOZ explana su interpe- Yo no sé qué pensará el Gobierno. Creo 
lación sobre la política de los amigos del se- que nó quiere dar recursos para obras públ i -
ñor Canalejas en Alcoy, cas, ya que el Sr. Gasset sal ió por ello del 
vSe ocupa del contrato hecho por el Ayun- Ministerio. Claro que en el partido liberal 
tamiento con una Sociedad eléctrica, y la hay partidarios de la polít ica de recenstitu-
falta de cumplimiento de algunas clausu- ción y así piensa t ambién la opinión, 
las. Enumera mul t i t ud de actos que entiende Noblemente doy desde aquí la voz de alar-
iVunibles, ejecutados por el caciquismo del ma. No hay nada que se oponga á la recons-
jefe del Gobierno. t i tuc ión económica; podemos i r á ella, por-
En Concentaina se ha llegado á falsificar que si, á pesar del Estado, vamos camino del 
una lista de contribuyentes, y han desapa- mejoramiento, es porque e l pa ís tiene alien-
recido de las arcas municipales 27.000 pese- tos para ello. Es lás t ima que el capital es-
tas, pañol , en gran parte torpe y cobarde, se l i -
Termina afirmando que toda Espafia es A l - mite á cortar e l cupón ó á emigrar y deje 
coy. que venga aqu í á negociar el capital extran-
Le contesta el señor C A N A L E J A S . jero. 
Interviene el señor R E I G , que fué ocho Desgraciadamente, los productores agricul-
años alcalde, para rechazar los cargos hechos toi'es é indus t r ía les no es tán muy al corrien-
por el Sr. Albornoz. te en sus oficios y eso retrae t ambién algo 
Rectifica éste . 'e l capital, as í como la falta de una buena red 
Interviene el señor SORIANO. d e comunicaciones. 
Habla extensamente de los atrpellos de qne • Si nosotros gas tá ramos lo necesario, bien 
ha sido objeto el jefe de los radicales de A l - gastado, se duplicaría la riqueza nacional, el 
•, Sr. Botella, y de Sociedades que no pa- contribuyente podría pagar bien y e l Estado 
e de lo, 
tie po trans-
currido, quién era el autor de ellos. 
E l señor ROMEO interviene, protestando 
de que se trate de conceder el suplicatorio 
y manifestando que si los per iódicos no pue-
den fiarse de lo que digan en los Centros ofi-
ciales, no hay forma de hacer ninguna infor-
mac ión . 
Se ipuróbede á la votación nominal del dic-
tamen. 
E l Sr. Canalejas, que se hallaba en el sa-
lón, se abstiene de votar. 
Se aprueba el dictamen por 66 votos con-
tra 25. 
Han votado en contra los ministeriales se-
ñores Moróte (D. José y D . L u i s ) , Esbry, 
Burel l , BelaujDde, Fe rnández J iménez , Salva-
dor (D. Migue l ) , Sama, López Monis, Barra-
sa, Baselga 3̂  Prieto Mera. 
_ Otros ministeriales se han abstenido, sa-
liendo á los pasillos. 
Se pone á discusión el dictamen concodien-
do' suplicatorio para procesar al Sr. Soriano 
por un ar t ícu lo publicado en E l Radical, de 
Albacete, impugnando el dictamen el señor 
B U R E L L . y defendiéndolo, en nombre de la 
Comisión, el señor L A V I S A . 
Por haber transcurrido las horas reglamen-
tarias se suspende esta discusión, levantán-
dose la sesión á las nueve y cuarto. 
A part ir de a\-er 3' hasta el me,> de Octu-
bre p r ó x h n o podrá admitir.se conesponder.-
cia en el t ren- t ranvía que .sale de esta corte 
para Segovia á las siete y cincuenta y cuatro 
de la m a ñ a n a . 
Desde m a ñ a n a el públ ico podrá visitar e l 
Museo Arqueológico Nacional de d c í e de la 
m a ñ a n a á una de la tarde los días hábi les , y 
de jiueve á doce les d ías festivos. 
La entrada es pública y gratuita. 
SUÍVIARIO D E L DÍA 1 
E l premio 
p a r a 1 
E l dramaturgo D . Jacinto Benav.ente ha 
mefocido la d is t inción de que la Academia 
Piqué; considerando Los intereses creados 
como la mejor obra producida durante. el 
per íodo señalado por el fundador, haya otor-
gado á dicha obra y a su autor el premio 
de 5.000 pesetas. 
Biblioteca Airaría Solariana 
DE 
YA HA QUEDADO A B I E R T O EN N U E S T R A 
ADMINISTRACION E L CANJE DE V A L E S 
POR B I L L E T E S PARA E L SORTEO DE LAS 
4.000 P E S E T A S . 
N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S DE MADRID 
P U E D E N PASAR POR E S T A S OFICINAS 
PARA E F E C T U A R E L CANJE, DE D I E Z A 
UNA. TODAS LAS MAS A ÑAS. 
EN CUANTO A LOS DE PROVINCIAS, HAN 
DE T E N E R EN C U E S T A : 
P R I M E R O . QUE D E B E N ENVIARNOS LOS 
V A L E S POR C O R R E O C E R T I F I C A D O , 
ACOMPAÑADOS D E L FRANQUEO N E C E -
SARIO PARA LA R E M I S I O N D E L B I L L E -
T E O D E LOS B I L L E T E S , Y E X P R E S A N -
DO CON TODA C L A R I D A D LA D I R E C C I O N 
D E L A R E S P U E S T A . 
SEGUNDO. QUE TODO ENVIO L L E G A D O 
A NOSOTROS EN E L QUE F A L T E CUAL-
Q U I E R A DE LOS MENCIONADOS R E Q U I -
SITOS S E CONSIDERARA COMO NO R E C I -
BIDO Y SU R E M I T E N T E E S P E R A R A EN 
VANO LA R E S P U E S T A . 
CON Q U E YA LO S A B E N : NO HAY D E R E -
CHO A R E C L A M A R ; HA DE V E N I R E L 
FRANQUEO. HA D E V E N I R C L A R A M E N -
T E E X P R E S A D A LA DIRECCION Y HA D E 
I N C L U I R S E UNA Y OTRA COSA EN E L 
MISMO ENVIO DE LOS VALES' . 
(Sevilla.—Apartado 37.) 
• Lecciones de Agricultura Moderna, por el 
Cav. D . Juan Bousij^uftri, director dc la Co-
lonia agrícola dc Koaiedello .Sofía (Brescia-
I t a l i a ) . Segunda edición. Un volumen de 100 
p á g i n a s . Eu rúst ica . 1,75 pesetas; encuader-
nado, 3,25 ídem. . . 
• Como todos los toíuDs de esta beneméri ta 
biblioteca, se halla inspirado en u n espí r i tu 
esencialmente práctico, y por lo mismo acon-
Bejamos su estudio á los agricultores, pues j -™^-» , . 
les es iudispcu-sahlc para formar la base de 
una sólida litótruccióii agraria. La claridad 
de su estilo y su fácil cvmurensión, estimu-: 
leda por la profusión de gKabados que ilus-1 
I rán su texto, iiuluecu á rccomciular estas 
|¿CCÚM£S á la géu te mo/.a, á los labradores. • — r , — - n ., . — r 
W r ^ m t ü á ^ ó M M g o , por d EXPOSICION CANINA 
Cav. P. Juan Boysignori. Un volumen de 
126 páginas , ilustrado: i i n rús t ica , 1,75 pe-
Betas; encuadenrado, 5 íd-.m. 
Los tiiétfiMíhos efeofeos de la grave crisis 
coy, 
gan contr ibución. 
Termina manifestando que toda España es 
Alcoy, y que cu la Cámara probará en su d í a 
los cr ímenes del caciquismo asturiano. 
Le contesta el señor C A N A L E J A S . Repre-
sento—dice— al dis t r i to de Alcoy porque na-
die se ha levantado con m i representación. 
Ku el ministerio no ha}'- recurso alguno de 
alzada contra esos supuestos delitos. Estos 
son chismes que le han contado al Sr. A l -
bornoz. 
aprovecharse de tales ventajas. 
Hay t ambién otro problema que podría-
mos llamar congestivo del Estado. Es ne-
cesario ir á la au tonomía de organismos 
especiales, tema és te que discutireinos al 
tratar de mancomunidades. 
Debiera presidir en el ministerio de F o 
mento el criterio de acometer todos los. gas-
tos reproductivos, aun apelando para ellos 
al crédi to . 
E n cuanto á los gas-tos de la guerra, es tá 
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Sé que la campaña va encaminada á que bien n á un capelo y 
^ Í á ^ h ^ T ^ ^ J ^ % ^ L t ^ W ** sufragaran p<& sepamTo, p a ¿ 
que supieran los ciudadanos lo que costa-
P U L S E R A S P-E P E D I D ^ fe 
C a s a SEVEi^jAHO; C a c e t a s , 7. f 
Itste interesante certamen, que á causa del 
mal tiempo tuvo que ser suspendido por unos 
por que eslíi a t iyv^a iu lo la ag í t cn l tu ra de días , se abr i rá de nuevo al públ ico en sus 
E s p a ñ a , y ui-uv c^pci.iainu-.islc 1;» d*- las pro-i das -sesiones, dé mañana y tarde," hoy do-' 
Viñetas castclíaiuis. • *>r la abniinr.doia de- mingo, cou^ mayores atractivos si cabe que 
p r e d a c i ó n de loa h^eós , liaccM á. éslc siem- los que venía ofreciendo, y jpor ios cuales era 
t r o intoresanlísi ' .uu libro de ura actualidad el sitio predilecto de la buena sociedad ma-
tbsoluta . .d r i leña . 
Ba*irio cu los dcscu:>miiicutes cienlíficos | Se regalarán por sorteo bonitos juguetes 
Ge C a r o l a , Grundeai5, Vií le , Déhérí-in, Wag- ' para los n iños , y dos bandas de música ame-
per, L/mipe-rtieb, Poggi y , sobre todo, en ui/.arán el espectáculo, que será visitado uno 
H s ' d e l fn'-ao Solari. y ea ló* a iú l t ip les y 
inrocienfliuliis experieuols* reidind&s en la 
ISoibEja afrtoola ¿ s It<;mnieik< Soíra, de-
|mi«íLni, prffjcisí'.íeado *etuprc de lo utópi-
de Jos días por el batallón infant i l de Santa 
Cristina, propon ¡dudóse la Sociedad orgaíiu-
tadoxa obsequiar á los n iños que l o constitu-
yen con una merienda servida en el local de 
t racatólicos unidos á los radicales. Y o nada 
sé de esos abusos; si los ha habido vengan 
los correspondientes recursos y se resolverá 
en justicia. Precisamente desde que se inició 
esta lucha, n i recibo cartas n i contesto las que 
de allí me llegan. 
Rectifica el señor ALBORNOZ. Es posi-
ble—dice—que el Sr. Canalejas no fuera re-
cibido ahora con los triunfos de antes; pero 
el caciquismo cont inúa , y sus amigos son 
cada vez m á s insolentes. Defiende al Sr. Bo-
tella, de quien dice que tiene á honor estar 
en la cárcel por atacar á autoridades preva-
ricador a s . / u m ores). 
E l señor R E I G : ¡Gran honor! Por escarnio 
y desacato. -
Tennina el señor ALBORNOZ afirmando 
que el vSr. Canalejas no puede alegar ignoran-
cia de estos sucesos. 
- Interviene el señor R E I G . Defiende su ges-
tión durante los ocho años que ha sido al-
calde. Afirma que el contrato de la luz pro-
bargióna grandes ventaias al Aj t in tamiento , 
que obtiene una economía de 200 pesetas men. 
suales. 
E ñ 1909 el gobernador inspeccionó el Ayun-
tamiento de Alcoy, y aquel gobernador, que 
era conservador, en sesión extrardinaria, de-
claró que pondr ía la adminis t rac ión muni-
cipal nuestra como modelo á todas. 
Justifica la exención de contribuciones á 
las Sociedades de recreo. 
Recuerda que el jefe:de los radicales, señor 
Botella, que tenía la recaudación de contribu-
ciones, fué separado de ella en v i r tud de los 
gazapos que encontrói u n a ' i n s p e c c i ó n ' d e Ha-
cienda en las entregas de recaudación. 
Dice que á las veinticuatro horas de haber 
sido elegido concejal el Sr. Botella . retiró 
una querella que tenía en la Audiencia con-
tra él para que pueñéra i r al M-.-nicinio. 
.Y éste es—<lice--el caciquisrno demócra ta . 
Respecto á lo ocurrido en Denia, distr i to 
que representó en 1909, nada tencro nue d-cir, 
nerque era dominación conservadora, alcalde 
conservador y vo no era diputado. 
Durante todo el discurso le ip te r rñmpen 
frecuentemente los Sres. Sotiauo, Santa Cruz 
y Lerroux. 
Rectifica el señor ALBORNOZ. 
Interviene el señor SORIANO, pronun-
ciando un discurso en cinc abund >n los chis-
tes. Justifica la un ión de los católicos' y ra-
dicalcs, que han seguido el eiemplo del ca-
cique que se unió cu Bilbao á los bizcaitarras, 
y en Valencia á los carlistnsí 
Achaca toda la culpa del caciquismo á Ca 
nalejas, manden conservadores ó l ibe ra l^ , 
y p í d e s e le reserve la pnlabva para o t r a 
tarde, á fin de combatir la administraciiSn 
de Jus t ic ia en Alcoy. 
l í l señor C A N A L E J A S ; Cuando quiera.su 
señoría. -Pero será preciso demostrar cjue 
líay a lgún expediente ó asunto en que tenga 
interés personal. 
E l señor S O R I A N O : Y a hablaremos de una 
ba esa acción mi l i t a r . Con los recursos ac-
tuales no podemos sostener sin un em-
prés t i to la guerra, y la ansiada reconstitu-
ción necesita un largo período de paz para 
i r á u n fin de obras públ icas y cultura. 
Por desgracia, lo que nos trae aparejada 
son las recompensas á granel, y en este y 
otros órdenes resulta que en E s p a ñ a hay 
bastante gente que cobra gracias á los que 
pagan, los que se ven obligados á mante-
ner u n exagerado funcionarismo. 
_ E l señor SUAREZ I N C L A N , como pre-
sidente de la Comisión, le contesta. 
Aparte de los gastos de la guerra, el Go-
bierno, se ha encontrado con arrastres dc 
cargas anteriores que, . tenía que satisfacer. 
Esta herencia í e r á fatal, pero hay que cum-
pl i r la , dificultando ese saneamiento que se 
pide. 
También dentro de pocos d ía s vendrán 
aqu í las peticiones de muchos millones en 
crédi tos extraordinarios. Eso es una parte 
de la l iquidación del pasado. 
'También yo deseo dejar á un lado los 
gastos de la guerra, porque así puede ase-
gurarse que el Estado podrá cumplir con 
holgura todas sus obligaciones. 
Expresa el Sr. Suárez Inclán que es par-
tidario decidido de cuanto suponga recons-
t i tución interna del pa ís , as í como un ena-
morado de nacionalizar los gastos mi l i ta -
res, q u é estima no ser improductivos. 
Fondo» publicos.-Interior 4 9/0 cont. 
Idem fin de mea 
Idem fin próximo '. 
Amortizable 4 0/0 . 
Idom 5 0/0 i . . . 
Cédulas B. Hipot.0 de España 4 O/e'*. 
Obhg. mimicipalea por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. gy'so oo'go 
Obligacioncs.-C. E. M. Tracción 5 0/o!ioi'o8 OÜO'O§ 
Casino de Madrid 5 0/0..... ¡ t V . ^ l ^ W í * 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 5 0/0. 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0.. 
Umpn Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americajio. 
Idem de España 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón 
Ministerio de Estado. Cancillería.—Con-
veido entre E s p a ñ a y Francia para el reco-
nocimiento recíproco de los certificados na-
cionales de arqueo de los buques mercantes, 
firmado en Par í s , el 1 de Mayo de 191?,. 
Ministerio de Ins t rucc ión públ ica y Bellas 
Artes. Real decreto aprobando el proyecto 
del arquitecto D. Antonio Flórez Urdapilleta 
para la construcción de un edificio en Ponrv-
vedra, con destino á Escuela Froebel. 
—Real orden aprobando las oposiciones pa-
ra proveer la cá tedra de Agricul tura 5̂  Técni-
ca Agrícola é Industrial del Insti tuto de Ciu-
dad Real, disponiendo se expida el nombra-
miento á favor de D . Rafael Cuesta y García . 
I—Otra ídem i d . i d . para proveer las plazas 
de profesor de Dibujo de los Institutos de 
Oviedo y Jerez de la Frontera, disponiendo 
se expidan los nombramientos, respectivr;-
mente, á favor de D . Nicolás Soria González 
y D . Manuel Maña Hernández . 
Ministerio de Fomento. Real decreto pro-
hibiendo terminantemente á los ingenieros 
del Cuerpo Nacional de Minas que se hallen 
al servicio del Estado, d i r ig i r minas y fá-
bricas meta lú rg icas , as í como desem'peñar 
n i n g ú n cargo de ejercicio activo y permanen-
te en la explotación ó beneficio de las mis-
mas. 
—Otros concediendo la gran cruz de la Or-
den c iv i l del Méri to Agrícola á D . T o m á s 
Costa y Mar t ínez , D . Francisco Mar ín y Ber-
t r á n de L i s , marqués de la Frontera; don 
Miguel Adellac y^ González de Agüero , don 
José Cima y García y D . José Cañé y Baule-
nas. 
Ministerio de la Guerra. Real orden con-
cediendo la cruz de segunda clase del Mér i to 
Mi l i t a r , blanca, pensionada, al subinspectoi 
80,00 veterinario de segunda clase D . Ju l ián M u t 
94.76 Mandilego. 
—Otra ídem la cruz de tercera y primera 
Idem Herrero 200,00 000 00 
TJ J^PafloI <ie Crédito i¥l 00 00 U0 
Idem Español del Río de la Plata U??,*) 477,00 
Idem Central Mexicano .! 439,00 4S9,80 
Unión Española do Explosivos ; 273,00 '273,09 
compañía Arrendataria do Tabacos.... 299,69 299,00 







80I ^ í ' o o c^ase' respectivamente, del Méri to Mi l i t a r , 
00*80 blanca, pensionada, al coronel de Artillería. 
D . Tomas Pérez Griñón y al capi tán de la 
misma A n u a D . Miguel Herná iz y Gonzá-
lez. 
Ministerio de Hacienda. Real orden decía» 
raudo que el t é rmino medio del cambio de 
francos en el mes actual ha sido el de 6,16 
por 100. 
—Otra ampliando en dos meses el plazo 
concedido para la admis ión de informes y re 
83,00 80̂ 00 ' clamaciones al vigente Tratado entre España 










Azufrera del Coto dc Hellín 
Sociedad Electricidad do Chamberí 
Idem do fd. del Mediodía 
Fe rrocarril del Norte do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante... 
Comp.» Eléc. Madrileña de Tracción... 
Unión Resinera Española , 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos da Bilbao 













91,09: 08, 0 
98,89 00,08 
82.00, 00 08 
297,00 080.00 
33,501 80,80 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 000,00; Londres, 26,76; Berlín, 131,50. 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 85,15; Amortizable 5 por 100, 
101,10; Acciones ferrocarril Norte de Espaüa, 100.90 ; 
Idem Madrid á Zaragoza: y Alicante, 98,70; Idean 
Orense a Vigo, 28,15. 
BOLSA D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85*10 ; Amortizublo 5 por 100, 
101,30; Obligaciones Ayuntamiento, 96,25; Accionos 
Crédito Unión Minera, 520,00; Idem Naviera Soto 
Aznar, 193,00; Idem Altes Hornos, 295,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,07; Reata francesa 
8 por 100, 93,87; Acciones Riotinto. 1.987,00; Idem 
É l problema de nacionalizar la industria Banco Nacional do Méjico, 957,00; Idem Banco de 
mi l i ta r , abordado con éxi to por el general Londres y Méjico, 575,00; Idem Banco Central Meji-
Fer rándiz , demanda un constante^ esfuerzo Cono, 412,00; Idem Banco Español del Río de la 
de los Gobiernos, pues que no sólo afecta Plata, 450,00; Idem ferrocarril Norte do España;' 
á la adquis-clón de. nuevo material, sino 470,00; IdL'm ferrocarril dc Madrid á Zaragoza y 
á^ l a reposición del deteriorado por la ac- Alicante, 466,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.514,00; 
ción del tiempo y del uso. 
Se muestra conforme en lo que se refiere 
a obras públicas, en que se creen organis-
mos regionales que propongnn la prelación 
en las construcciones que deban hacera. 
Deckiia que la obra de reconst i tución in -
terna debe ser abordada desde luego íniran-
Idom Corap. Nat. d'Escpte., París, 9G7,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,00;. Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 77,87; Renta alemana 3 por 100, 
79,50; Bra i l 1839 4 por 100, 85,25; Idem. 1895 ó por 
100, 101,50; Unigruay 3 1/2 por 100, 75,50; Mejicano 
do al porvenir, fomentando la nqurza pu- ^ 5 ltot m ftjgjj. piata ea barraa 0Ilzft ¿Uad 
Mica, puesto que para ello no es obstáculo ^ Cob 75 62 
!a l iquidación de los gástos de la guerra. 
1S1 señor Z U I J É T A rectifica. 
Sostiene qne os indispensable hacer una 
l iquidación de los gastos pasados. 
' Asimismo es indispens.ible que el Gobier-
BOLSA D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 880,06; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 221,00; Idem Bánoo 
fío fcán¿a MÍSÓ firmo en ordenar la admi- CcMitral Mejicano, 164,00; Idem Banco Oriental do 
m-lna-ió-i v tambic'n moce ler con toda cner-' ^It'J|<0- 187-0,); Idem Descuento español. 107,00; 
•;ía y constancia á la obra de - r e g e n e r a c i ó n ' 1 ^ Banco Mercantil Monterrey, 117,00; Idom Ban 
interiur,., . . . : . . 
Kl tpats reclama una orientación en este 
ifentitfo y .V?.ev uue los Cab emos tengan 
í í tühü idad s n f K ' f í t ? ! * para laborar y que se 
. ipa i tm de eftiñi ipMu&ís luchas de poh'ti-
que ta 11 funestes han sido. 
Se muestia mtíMétásü de que se acometa 
con empeño H propósito d t nacionalizar la 
industria mi l i ta r , eocpreaíiHdo que á eata 
00 Mercantil Vcracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la Provincia, 198,00; Bonos hi-
potecarios idom id. G poc IDO, 97.00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Accionos Banco de Chile, 227,00; Idom Baaoo Es-
pañol do Chile, 250,00, 
Nuevo mes dc Junio, escrito por D . Lo-
renzo González Macho, capellán del Colegio 
de los Sagrados Corazones, de Tórrela vega 
(Santander). 
E l autor ha querido hacer una labor se-
ria, piadosa, instructiva y al mismo tiempo 
cjue atraiga y deleite al espí r i tu cristiano', 
para lo cual ha puesto lodo, el empeño po-
sible en hacer breve y amena, la lectura, i n -
teresante' y culta, delicada y práctica. 
E l l ibr i to contiene nieditaeiGues para cada-
día del mes de Junio, amenizadas c-u u*» 
ejemplo á cont inuación. A l final va la no-
vena del Corazón de Jesús,- un triduo de 
ejercicios con efemplcs y mul t i tud de de-
visiones particulares, rosarillcs, oraciones 
especiales, etc., etc., siendo,' por su forma, 
muy á propósi to para Colegios y Centros? 
de enseñanza. 
El l ibro íonna uu volumen de 2̂ 1 p á g i -
nas, 9 por 15, encuadernado en tela flexible, 
cop planchas, editado en estos talleres t i -
pográficos. 
Se vende al precio de 1,50 pesetas. Por 
correo y certificado, 1,85 pesetas, debiend*» 
acompañar el importe al hacer el pedido. 
Cuestiones dé Derecho marí t imo.—Réníót i 
que, asistencia, y salvamento, por Pedro Es-* 
tasen. Un volumen de 224 p á g i n a s , encuader-
nado en tela, precio: 3 pesetas en Madrid y 
3,50 en provincias.—Editores , Hijos de Rcus, 
Cañizares , 3 duplicado, Madrid. 
En España carecemos de libros que se ocu-
pen dc estas materias, siu duda por el .des-
vío con que miramos las cosas del mar. A 
esta omisión, que viene á subsanar, se deba 
la publicación *de este interesante l ibro. 
Es uu verdadero estudio de toda la doctri». 
na, legislación y jurisprudencia referente 
al remolque, asistencia ó auxil io mar í t imo y 
salvamento, publicando todas las dispo-u-io, 
nes vigentes y la Confeiencia y Convenio d t 
Bruselas de 1910". 
Constituye el l ibro, lujosamente encuader-
nado en tela, el volumen tercero de los acr(y 
ditados MíDiuales Reus. . 
Las Obras del Pilar, por D. José Mar ía 
Azara, con un .prólogo del excelent ís imo se-
ñor marqués de Alianza, presidente del Silk 
dicato de iniciativas de Aragón. Precio, 2,50 
pesetas. 
+ 
Daremos cuenta en esta sección d« todai) 
las obras de que no* sea remitido un ejetíi* 
piar. 
Haremos la critica de aquetla* ottté 4 | 
l ^ue H nos eoTíea dot e jemplar^ 
Domingo 2 de Jtuiio de 1912, EL_ DEBATE Af¡on.-Núni.213. 
R e l i g i o s a s 
Sanios y caitos es hoy. 
Domingo I {lespnós do Pcnto-
«elés, la Santísima Trinidarti 
Bantos Marcolino, Pearo, Eras 
BO, Baaatioe y AJojandro, már-
ürc*; San Kugcmo L papa: 
Santos Kicclás, Perogrfn y Juan 
1© Ortega, confe^res, y Santas 
•^landina y Albina, m&rtifts. 
+ 
8c gana el Jubileo de Coarcn-
]a Uor&a en las Monjaí? Trinita-
ñas {callo do Jx>po do Voga-, Wl 
y hahiá solemne función á la 
Sanííi-ima Trinidad á las diez, 
/ por la tarde, á las cinco j 
media, fonuina ol Iridno, sien-
fo orador IM»1 mañana y laid-
>i padre Ga!)ri< 1 de Adiós. 
En la Catedral iW-sía al Mis-
Vi ¡o del dia á las diez, piedi 
>ur,do ol muy ihisüo señor don 
Santiago Monreal. 
Bn el ('armen función solem-
40 á la Santísima Trinidad á 
jas- diez, y por la tarde, á las 
ICÍR, terniina la novena, sfena» 
yriuhyr cr. ambos sennones el 
•nuy ilustro señor don Sanfiafo 
8saPla¿ 
Kn Santiago sigue el Mee e.! 
üojaz&p do Jesús, y se hará á 
tna seis y inedia de la mañana. 
En d Grieto do la Salud ídem 
•id. á la.s ot I)0 do la mañana. 
En fas Sal&tas ("Velázíinez, 
W), tíkin id. por la tank, á las 
;ineo. 
En lae Salesas (Santa Engra-
cia), ídem id. á las cinco y. mc-
iin. - -
íja misa y nReio son do la 
tantísima Trinidad. 
Visita d<! ía Corto de Mnn'a. 
Wncftti'» SfefioWí do • los Maravi-
llas en su iglesia y tía San Jns-
M>, de Ja Providencia en Je^ús, 
ícl Auxilio en Han l.oxinzo, 6 
le kfi Angí ̂ 's en su parroquia. 
Espirita Santo : Adorccióa 
Soctíima. 
Tin-no: «Sancfi Spiritus». 
+ 
Ka de Junio, consagrado ai 
S. C. de Jesús, en ¡as Comcn-
•ÍBI-O:rs (le ía Purísima Con-
cepción Rea» de Calatia-
va (Rosales, 12.) 
•Todos Jos días, » las .seis y 
Ucv cuartos do la tarde, ráesfr 
lio, ejercicio propio del mes y 
motetes cantados. 
IJOS domingos y ftesías será el 
ijoreieio con toaniñesip y bendi 
íien á las seis y media. 
B) día 2, fiesta de la ñantís) 
ma Triniilivd, misa eolerano á 
fos uüeye do, la mañana, y por 
la larde, h las seis y media, 
W-íÉteios con roanifiesto. 
Día 6, fiesta del Santísimo 
l'orpus Chmti, á las nuevo do 
{» jnañaíia, misa solenino con 
«ujniíksí^. 
A las seis y media do la far-
rlo ifará comiendo la novena al 
B- C. der Jesús. 
Durante la Octavo, todos los 
íhie babiá raisrv h* ocho efe 
¡a mattana y eiercicir.s con mâ  
mlíofito y bendición fi las fei-s 
y media. 
Rl día }f, fiosla del S. C, 
«risa, solemne con manifiesta á 
tes nnovo do la mañana, y por 
,fa fenrde, 4 kds fiéis y media, 
terminación de la novena con 
jih solemne aelo do consagra 
rién al S. C. de Jesús. 
t'éñ mismos Bolcmnes cultos 
Pondrán Jugar los días 23, fiefita 
fio la Natividad do Son Juan, 
f '29, festividad do los Sanfofi 
Apóstoles Píxlro y Pablo. 
(Este periódico se publica con 
tonsura eclesiástica.) 
1=8.- I - J P -
LA SEÑORA 
BOLSA D E L TRABSJG 
D E L C E N T R O POPULAR CV 
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
Solicitan trábalo. 
AlbafiÜes.—Oficial, 1; ayn 
íWites, 11; peamos de mano, 7 
¡peones sueltos, 18. 
Pintores.—Oficióles, 8; ayo-
dantee, 4. 
B'ara anuncios y 
»inscripciones, en la 
Adminis trac ión de 
este p e r i ó d i c o . 
" l a z a d a S S a t u t e . S . r d e r e c h a . 
Decerativos. Los Hay ae toaos ios gustos y variedad da 
'precios. Si os vais á casar n« dudéis uu momeato en a l h a \ ¡ j 
VMa pe M iel Sr. D. -Maniiel M m i y Díez-Mariez 
FALLEOEÓ E L DÍA f.0 DE JllüiO DE 1912 
- ^hiende reetbido los Sanios SacramBiiiss y (a benáiciéa. de Su Sanüdad . 
Su nieto el Hmo. Sr. Conde de Asmir, hija ptlitica lima. Era. Marquesa d« 
ViHalba, hermanos los limos. Sres. Marqueses de Belaños y demás sobrinos^ 
sobrinos ptlíticos, Director espiritual y afectos, 
RUEGAN á sus amigos la encomienden ú Dios 
Nuestro Señor y asistan al trasporte del cadáver 
desde la casa mortuoria al Cementerio de San Isi-
dro, que se ha de celebrar el 2 del corriente á las 
diez de su mañana. 
Y A E T I N A 
C r R A l T M I C B O B I C I D A D E A C C I Ó N S E G U R A Y R A P I D A 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación ^ 0 ,̂llfA<1 
Venía en farmacias y droguerías, á pesetas 1,30 caja para mnos y J pai a adultos. 
9 pea!, dchaa 
P A S T I L L A S , C R E S P O 
El éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en ^ £ ^ a ^ ' ¿ ^ ^ 1 
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso poi estai 
' D e s f n t e sobre las cnerdas bucales una acción especial que 
" S f S r S S S ^ S ^ este medicamento.tan agradable al paladar, y se 
verá libré de molestias en la garganta. r ^ ^ . n . • 
V e n í a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , a p e s e t a s 1 9 5 0 e a | a . 
precios, oí os vtii» <» a w uuu^io uu muiiicaiu en i^na:»,. 
vuestras casas con los cien mil objetos que os •frecemos 
á la base de una baratura incencebible. Vadlo y os conven! 
ceréis de esta verdad. 
L E G A N i T O S , 3 5 . - S u c u r $ a l ! R E V E S , 29, 
T e l é f o n o 1.942. 
¡GBEDITiDQS TULLESES de! SSGflI 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería , relí-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspoíidancla: V I I E N T E l í U , essaltor, Vgígncii. 
•,¿. ••JíaSSBa 
Ó T O N I C I D A D D E I i S I S T E , 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay ^©wr'astenia que se resista. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma sm molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de M a y no llevo ei nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. M a d r i d 
para el Brasil y la Argentina 
í de las importantes Síneas Posta l ss Btaiianasi 
I T A L I A y la L I G U R E B R A S I L I A N A 
aiídas Í S & U Q cancelación ó variación) PAR& SANTOS y 
11 de Junio el magnífico paquete «SIENA» á doble helioe. 
25 de Junio el > » «RAVENNA» 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y eniermería, gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. Telégrafo Marconi. 
Para carga, pásala i siás infsnsos, lúim i J u a n C a r r a r a é H i j o s , Calle Raa!.-6iBRAL7&R. 
" L A C A M P A N A D E L RIF E N 1983̂  
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa* 
na del R i fen ldOD. (juicios de un testigo), compuesta s*. 
bre asuntes temados en el. teatro de la guerra, jurante 1? 
heroica campaña, por nuestro querido cempañero de í?e* 
dacciórí D. Fernando da Urquije (Curro Var¿cas}. 
r P i F l E C I O , 3 M E S E T A S 
Por Oon Severino Aznar.—Precio, 3 peseteis. 
Nuestra distinguid© colaborador D. Manuel de Boíarul! 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
E L R E G I M B N R E P R E S E N T A T I V O O R P A i N I C O 
Eata esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cince y nueve litros. Prefiérase este úitiraft envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se acó-
Bioda mejor en el coche. Todo» los bidones llevan el precinto con 
ía indicación C L A V I L E N O y las iniciales de ¡a casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i e i n a s : F E R N A N F L O R . 6 , p r d . 
PRIMERA CASA ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CÜLTO DIVINO 
0«nde!flros, candelabros, lámparas, l u m i - ^ Braseros, copas, turimas y toda ciase de 
artículos en latón j bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soporte» y aka» 
pafios, siguiendo ]a última moda do loa aHeg 
decorativas domésticas. 
£ Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, pfatea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Venias a! comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis A1 condado 
narlat, arañas, custodias, cáliees, copones, 
patenas, ciriales, atrjlon, sacras, tabornácn-
los, balaustradas pai*» coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do falla, earíón piedra y pssta 
maderá. 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nueyo 
reloj, quesogüramen-
te »erá apreoisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con ei mismo sin 
necesidad de recurrir 
i cerillas, ete. 
Ette nuevoreloi fre-
ne en sn esfera y ma-j 
Billas una oompogi. 
oión RADIUM.— Ra 
dium, materia mine i 
ral descubierta hace 
algunos años y que 
boy vale 20 millones, 
«llrilo aproximada^ 
mente, y después de' 
inuehos esfuerzos y ' 
trabajos se ha podido 
eonseguir aplicarlo,' 
en . íntima cantidad,; 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten' 
ver perleotamente las 
horas de noche. Ver, 
esto reloj en ia obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
EL HUROL, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura ios males de la boca, 
garpnta, pecho y estómago. í peseta; 
correo, 1,50. 
8, Victoria, 8.-MADSID 
Conferencias pronunciados en la parraquia da fían Q;nés.i 
de Madrid) durante ia Cuaresma del afio 1912, por 
FB. tóELCHOe DE BENISA, Capucfiliso. | 
- P R E C I O , 2 P E S E T A S -
Se admiten suscripciones para E l DEBATÍ? 
en esfe kiosco. 
PARA HOY 
COMEDIA. — Compañía Qui-
gnol.—A las 9.—La dote di 
Virginia, Passa la Ronda, Al 
muiino y Dormite... lo vo-
glioü 
bmegea Bmesei 




Unión posta l . . . . 40 
Necomprendidas. 60 
Bran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
FÁBRICA * 
Calle da iasDsl ic las , tifitn.2Q 
M A D R I D 
Teléfono ú m . 1.1 
ALMACENES 
Atocha, n á m J S K V e S 
En cala níquel con buena máquina garantizada, eaja 
moda extraplano 25. 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
E» caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artistica ó mate. 4 0 
E n 5S 6 y 8 plazos, respectivamente. 
SÜ hace ana rebaja de un 10 por 100. 
So mandan por correo oartifioados oon aumento de 1,50 ptas. 
20 
30 
Artículos industriales: ínea. . . . 
Entrefiletes: ídem.. . . . . . . . . 
Noticias: idem 
Bibliografía: idem 
Reclamos: í d e m . . . . . . . . . . . 
En la cuarta plan;): Hem 
» * . » piaña entera. 
» » » media plana. 
» » » cuarto idem.. 













Cada anunoio satisfará (0 cents, de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de la madrugada en la imprenta; 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
CURVANTES.— A las 1« y l i2 
Matrimonio c iv i l (2 actos» 
doblo). 
A las A y li2.—El genio alegre 
(3 actos) y Zaragatas. 
PARISH—A las 4 y li2 y 9 y[ 
112.—Dea variadaa funeionesl 
Oómlcás.—Bl festejado mono 
Maxim, Los elefantes come-
diantes, Los clowns Pastore, 
Seiffért, Kolo, Tony Griee, 
Maggi y todos los artistas de 
la compañía de circo y va-
rietés qne dirige WiliiEm 
Parish, 
COMldo.-A k s l li2."ArBenioj 
Lopin, ladr<5n do guante 
blanco (S aeios, doble).— Ai 
las 6 y 1¡2,—¿Los perros de 
presa (4 aetoa, doble).—A las 
10 y l [ a . —La misma. 
BENAVENTE.--De 4 á 12 y 
1[4.—Sección contirsuade oi-
nematógralo.-Todos los días 
estrenos. 
A las. 12, gran matinée infan-
t i l con regalo do juguetes. 
COLISEO IMPERIAL. — (Con-
cepción Jerónimaj 8).—A las 
8 y 8 y 112, pelícniaé. — A 
laa 4.—Booa,d6 fraile.--A las 
fi.—Mancha qne limpia (es 
pecial).—A las 6 y li2.—La 
aguja hueca.—A las 9 y l i2 . 
Los tocayos.—A Jas 10 y 1 i i . 
— I I Clud de loa suioida» y 
Amor á obsenras (especial). 
De 12 á 1 matinée ooa regalos. 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.—Tarde, desde las 8, de 
hora en hora, grandes seo 
elones oon escogidos y va-
riados programas.— Noehe, 
de l á í 2 1 \ 2 , función eomple 
ta, programa especial y mag 
nífloos estrenos. 
Ce 12 á 1, matiuéa is íant i l , 
con rifa de preeiosos jugue-
tes y regaloa para loa ntfíos. 
5ALON REGIO (plaza de San 
Marpisl). — Cinematógrafo 
artístico para familias—Tea 
tro de las novedades cine 
matográlioag. — Loa jueves, 
matinée oon regalos. Loa 
viernes, moda.—Los uiño» 
gratis.—Sección continua da 
4 á 18. 
EL POLO NORTE.-(Circo 
•oneaíre de verano, Puerta-
de Atocha). Compañía nenea-
tre gimnástica, acrobática, 
cómica y mwaioal, bajo la di-
reooión deD. Cándida Bár-
eena.—Secciones á lae 7, 9 y 
l l 2 y 11.—En las seeaioneg 
de la noshe oineniatógráfo.. 
PRINCIPE ALFONSO.— Ideal 
cinema. — SeCoióú continua 
de 5 á 12 y I t í . — Nuevo* 
programas todos los díasj 
Jueves y domingos, matinée 
infantil con regaloa. EsitoBs 
•Torbellino de la vida» j 
«Norma de Noruega». 
BENAVENTE. — D» 8 á 12 y 
ll4. —Sección oontinuá «« 




VR, 28.—Abierto do 10.£ 1 y 
da 8 ¿ 8.—Marte? y vierae» 
moda, mlércóieí y «Sbsdo» 
carrera» deeinta». 
FRONTON CENTRAL..-A la» 
4 .rr-Primer,partido^l9.ían-
toa.—Mácala y Modesto (ro-
jos), contra Aizpurúa r Ma^ 
chin (aiuloa).—Segundo, é 
38 tantos.—Juanito y Gue-
rri ta (rojos),contra fiider^ 
y Aramburu (azulea). 
EXPOSICION CANINA.—Par-
que del Retiro (Puerta da 
Alcalá).— Notable* ejeaipiai 
res de perros de todas ekscs. 
Singulares atráotivos para 
el públioo.—Sesiones de 10 a 
13 de la mallana, y de 4 á 7 
de la tardo.—Regalos pop 
sorteo de juguetes para ni-
ños— Música en ambas se-
siones.- Entrada, inshiídoa 
los impuestos, una peseta. 
Niños menoroa de S sf.oá, 
25 céntimos. 
PLAZA DE TOROS DE MA\ 
DRID.—A las 6.—Corrida da, 
toros á beneacio del Monte-
pío taurino.—Bela rese^del 
duque de Tovar, estoquea-
das por Vioanto Fasto? / 
Gallito. 
PLAZA DE TOROS DE VISTA 
ALEGRE.—A las 6.-NovÍll05-
8d6D. Vioento Oortés .-Es-
padas: Adolfo Guerra, Ma-
nuel Navarro y Moreaito 
ehioo d» San Bernardo. 
Folletín de £L. C E B A T E (44) 
per CARLOS DICKEHS 
\ 
obirr/.ajido ticrnariientxí a l recaudador." 
j Q u é contenta estoy! 
Recibe mis p lácemes , mi querida so- — M . Jorg^c, á quien y a bonóééis , si n ¿ 
(lose al recaudador,—aquí hay algunos se-
fiorcs que desean vivaineutc el honor de 
saludaros. 
— ¡ A h ! ' -
•—M. Cutter y su esposa. 
T - f engo á mucha honra conoceros—dijo 
á su vez M. Cirítcr;—líe o ído muchas ve-
ces hablar de vos, M. Li l lyvick. 
Y no era ciertamente una vana fórmula 
de cmnpliinieiito, pues M . Cutter, habien-
do vivido en el distrito del recaudador, 
había o ído efectivamente hablar muchas 
veces de él, cñ el sentido de su extraor-
dinario celo en épocas de vencimientos. 
hrina, por este feliz aniversario—contes-
tó el recaudador correspondiendo á la bue-
na acogida. 
Y ved qué escena tan interesante: he 
aquí un recaudador de cuotas por la dis-
tribución de las aguas sin registro, sin 
pluma ni tinteroj no da sus dos golpes de 
me engaño—añadió. Kenwigs, continuando 
su presentación. 
— j A h I 
— L a señora del piso bajo; M . Snewkes; 
raiss Green; raiss Petowker, del teatro 
real de D m r y - L a n e . Me complazco en dar 
a conocer dos personajes públicos. Alio-
lamador en la puerta, no lleva consigo el ¡ra bien, esposa mía, ¿quieres repartir los 
(emor habitual que inspira su visita; al ' 
lontrario, abraza á una mujer agradable, 
dejando íi un lado el proceso verbal, las 
intimaciones y costas de sus anteriores vi-
sitas. Espectáculo encantador el de aque-
lla reunión que no tiene ojos m á s que para 
mirarlo y expresa cu todos sus gestos fur-
tivos su admiración por hallar tanta ame-
nidad en an recaudador de cuotas do 
aguas. 
— ¿ D ó n d e os queréis sentar, mi queri-
tlo t ío?—preguntó la sobrina radiante de 
Satisfacción casi filial, viendo en s u casa 
á un pariente tan dií-tinguido. 
—Donde quieras t ú , sobr ina—contestó 
Üanainente el recaudador;—ya sabes que 
f\o soy difícil . 
i Q u é excelente rccaudadorl S i hubiera 
sido,-un, autor, uno dé esos autores que 
^ . ^ < t e < * o n o e ^ T f c i hubiera sido másilm-
— M . LiJ lyv ick—dijo Kenwigs- «Hrigién-
tantos? 
Mistress Kenwigs . con ayuda de New-
man Noggs, que se l ibró de la presentación 
oficial, á instancia propia, pero á condi-
c ión de designarlo en voz baja con el títu-
lo de g e n l l e m á n arruinado, dispuso lo ne-
cesario para la partida de juego. 
Mientras se jugaba, el ama de la casa, 
Aewmau y miss Petowker, del teatro real 
de D m r y - L a n e , se ocuparon en preparar la 
mesa. 
M . Li l lyvick .por su parte no perdía 
tampoco el tiempo; seguía con interés to-
das las peripecias del juego, y c o m ó toda 
es buena poso para las redes de un recau 
^ d o r ^ f c r ^ o ^ muestre no tenía nin-
gun e>cr«pulo en apropiarse los bienes de 
los Jugadores, aprovechándose de sus dis-
buen humor y dir^iendo Ja palabra tan 
graaosamcnlc- á los p r o p k t a r á s . ^ los 
tantos, oue se enca^ubon de su amab 
dad y se dec ían en. tí fondo del corazón j garrafas llenas de agua caliente unas y 
que en verdad el recaudador merecía ser, de fría otras. 
cuancb menos canciller del fisco. [ M . Li l l iv ick se acomo<ló en el r incón del 
D e s p u é s de mucho afanar, después de;Juego, arrellanado en una poltrona, y las 
haber dado algunos capirotazos á los ni - ' cuatro chicas de la familia se sentaron 
ños , y aun desterrado Sin otra forma del'en una banqueta delante de los convida-
proceso á dos de los m á s recalcitrantes, 
se pusieron los manteles con mucha ele-
gancia y en ellos un pnr de aves, un buen 
asado de cerdo, una empanada, patatas y 
berzas, etc., etc. 
Este espectáculo puso de tan buen hu-
mor al honorable M . Li l lyv ick , que d ió 
vuelo inmediatamente á su ingenio con 
una multitud de ocurrencias, y muy lue-
go no dejó á su alrededor un tanto, á gus-1 
to y contentamiento de todos sus admira-
dos, á los que presentaban sus trenzas de 
pelo rubio,, mirando como estaban hacia 
la chimenea; y no bien se sentaron cuando 
la tornera de marfiil, vencida por su sen-
sibilidad maternal, dejó caer ia cabeza so-
bre c:l hombro izquierdo de su esposo y 
derramó un torrente de lágr imas . 
—¡ A h I—exclamó entre sollozos.—j Son 
tan bellas!... 
—Seguramente—dijeron las d e m á s mu-
jeres;—es muy natural que s intá is orgu-
dores, encantados de su carácter llano y lio de madre; pero conteneos, señora, do-
jovial. 
L a cena pasó pronto y bien, sin otro 
disgusto que el de oir pedir á cada instante Uo-
mmaos, 
•—¡ O h n o puedo; lloro sin querer. 
Y la tornera cont inuó gimiendo y 
instrumentos á propósito . L a pobre' toi-'rando. 
ñera de marfil s int ió m á s de una vez quei •—jOh, son muy bellas! No viv irán; son 
los comensales no hubieran adoptado a í demasiado bellas, ¡h i jas m í a s ! 
^ . " l A f i 1 casa 0.na . ^ « m f o e muy c6mo-| Es tas , oyendo que se las condenaba por 
da, erigida en principio en los colegios, la 
d,e que cada convidado llevara su cu-
bierto. 
Y a se alcanza que sería una cóstumbre 
muy socorrida en muchas casas; pero en 
virian muchos a ñ o s y que su madre se 
afligía sin motivo. 
1—i Hoy hace ocho año» !—dijo M . K e n -
wigs, después de un momeí i to de silenr 
Cjio.—¿Es posible? ) A h ! 
Todos los asistentes repitieron á coro: 
- ¡ A h í ' .. 
Y después : 
i—¿Es posible? 
— Y o era m á s joven que ahora—dijo 
á su vez la esposa de Kenwigs haciendo 
arrumacos. 
— N o — c o n t e s t ó el recaudador. 
:No cicrtamfcnfcc—añadiieron los Ide-
m á s . 
— M e parece estar viendo aún á mi So-
brina—repuso- M . L i l l yv i ck paseando una 
mirada llena de gravedad por los circuns-
tantes—aquel mismo día por la tarde de-
clarar á su madre su inc l inac ión á K e n -
wigs. «Madre m í a — l e dijo,—le a m o » . 
— L e adoro, t ío—interrampió 3a intere^ 
sada. 
— L e amo, sobrina—repit ió el recauda-
dor con seguridad. 
— S e r á así como lo decís , mi querido 
tío; pero yo creía haber dicho: le adoro. 
— « M a d r e m í a , le a m o » — c o n t i n u ó di-
ciendo M . L i l l y v i c k . — ¿ Q u é oigo?—cxcla-
el presentimiento de su madre á muerte 
tan precoz, comenzaron las cuatro á llorar 
también , dando gritos agudos y acogién-
dose al regazo maternal, mientras la sensi- m6 9u in3dre Y al instante jnismo 6 
ninguna como en la de Kenwigs ' dondeM / S ^ ^ i f * CStr€,cliaba a í t < ™ H en espantosas convulsiones, 
servirio d^ t n ^ a 8 ' V0""1- el tivamente contra su corazón con gestos 
abundante ^ n,Uy i A p e r a d o s y actitudes dolorosas, de que 
p , I miss Petowker hubiera podido aprovechar-
nA™»? * mell0S lmb,cra si<Io también s e p a r a sus pantomimas del Dr i^y-Lat ie . 
E r a Z u ^ o us i n í l0S ? m e n ^ , e s E n fin, la tierna madre tuvo á bien ce-^ ^ ¿ ^ SS^i^^^08 Gn vez der á las Palabras ^ consuelo que le di-
ter cambiailos á cada momento rigían los circunstantes, y volv ió á su cal-
ma, como las pequeüue las á su banqueta; 
pero para evitar que, v iéndolas así agrupa-
das, volviera á afligirse la madre, fueron 
m u y luego dispersadas entre los convida 
dos. 
por una pulcritud inoportuna. 
Xuego que no hubo ya m á s qué comer, 
se levantajoiL los manteles eon una l ige-
reza admirable y en medio de una algazara 
j&Pa&Osa. Trajéronse al punto los l ico-
« % a qnt' echaba Nc .vinaii ojo» codicio-
i sos, y se colocaron en orden v arawní^ ¿oa f e t f e r a ^ Precauc ión todos v * * 
B-einó un asombro general en la reunión. 
— E n convulsiones espantosas—repit ió 
el narrador echando una mirada imponen-
te.—Kenwigs no llevará a mal que diga 
en el seno de la amistad que sus miras 
hallaron una viva oposic ión, fundada en 
que no pertenecía á nuestra clase y que 
por consiguiente iba á ser una mancha en 
la familia. ¿ O s acordáis , Kenwigsi1 
—¡ O h f, bien que me acuerdo—contes-
tó és te , lisonjeado de que se hablara de 
una cosa que ponía en evidenci.-i e l esplen-
dor do la familia con cjuiep ta i í a el boucr 
as .vj-si^e feaber emparentado.. 
-—Por mi parte—añadió el fecfiuclador, 
—con razón ó sin ella, cria también de este 
parecer. 
U n murmullo de aprobadól t trino á prC' 
bar que la concurrencia miraba esta op* 
sición por porte de un hombro colocadf( 
á tal altura, como muy natural y lógica, SÍ 
aun digna de alabanza. 
— M á s tarde—cont inuó diciendo e l otr9, 
—cedí en mi op in ión . Una vez ya casado* 
y que el mal no tenía remedio, yo mísmó 
i m de los primeros en decir que e? a n i ^ 
uester visitarlos. L a familia l o s 'v i s i t ó ppí 
mi cónsejo , y yo debo decir, estoy orgu,^ 
lioso de decir que he hallado siempre e$ 
él un hombre honrado, de buona c o n d f ¿ J 
ta, de carácter franco, un hombre estima--
ble, en fin. Kenwigs , venga esa mano. I 
— M u y reconocido a] honor—contestó el 
interesado. 
—Sed feliz. 
— L o soy con vuestra sobriaa, Señor. . 
— L o sé , Kenwigs , y si no lo fuérais, la 
culpa sería vuestra sin duda. 
—Morleena, hija mía—terc ió diciendo M 
madre sin poder resistir á su emoción/*^ 
abraza á tu t ío . 
L a n iña obedec ió dóc i lmente daiích* 
ejemplo á las m á s pequeñas , que lo abrá'-" 
zaron á su vez. E l t ío pagó en igual moX 
neda las caricias y los circunstantes &e 
creyeron obligados á hacer otro tanto, i 
—%Señora Kenwigs—di jo miss Pelowke'V 
—mientras vuestro esposo hace el poriGU^ 
con que se ha de brindar á vuestra salafg 
decid á "Morleena que haga aquel paetf 
de baile para que la vea su t í o . 
—No, no, que tal vez m i t ío no t s C ^ 
gusto de verla—crtntestó l a inadrt. 
—r-Y ¿por qué teméis eso? ¿ N o ^ 
dad, M . L i l l y v i c k , <iue tetidife ¿ruSlo 
ver bailar á vuestra sohriuiU? 
; ^ - S i n dud,a—contestó e: recíst-idíidcr,,??? 
